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Un şir g&nnond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani,, 
a trcia-oară 10 bani.
Cuvinte de păstor.
După-cum amintim şi la alt loo al 
numărului de azi, în Dumineca Tom ii 
s’au deschis sinoadele eparohiale gr.-or. 
dela Sibiiu, Caransebeş şi Arad.
întreaga activitate a acestor sinoade 
e destinată pentru promovarea şi apă- 
rarea intereselor bisericei, şcoalei şi po­
porului român de confesiunea gr.-or., 
după-cum aşa de frumos s’a rostit Esoe- 
lenţa Sa Metropolitul Ioan Meţianu, 
zicând:
>0 mare şi frumoasă problemă de 
lucrare ne aşteaptă şi astă-dată, dlor 
deputaţi. Aceea de a face şi a învăţa 
după zisa sf. evangelii: >cel-ce va face 
şi va înveţa, mare se va chema întru 
împărăţia cerurilor«, problema de a 
promova tot mai mult posibilul bine 
-vremelnic şi fericirea cea vecînică a bi- 
Bericei celei vii a Domnului, a clerului 
şi poporului nostru, de care sântem 
strînşi legaţi prin sânge şi credinţă*.
Problema aceasta e cu a tâ t . mai 
importantă, căci în lupta pentru traiul 
naţional numai înteţindu-ne toate pute­
rile în direcţiunea aceasta nu vom pută 
fi cutropiţi de popoarele conlocuitoare, 
cari atât de mult lucră pentru biserica 
şi şcoala lor, fundamentul, pe care se 
ridică fericirea vremelnică şi cea vecî- 
nică a noastră.
>De aceea nu ne este iartat nioi a 
întârzia ou lucrările noastre de cultură 
pentru ai noştri, nioi a ne mulţumi nu­
mai cu lucrările şi resultatele de până 
acum, ci trebue să desvoltăm tot mai 
multă şi mai intensivă activitate în toate
FOITA.• ■
Imnul studenţilor.
Cântăm libertatea şi numele sfânt 
Al ţârii străvechi şi-al acestui pămfint! 
Iubirii de neam ce de-apururi ne-a fost
O pavăză ’n lupte, şi ’n paoe-adăpost, 
Cântămu-'i supremul ei cântec.
Cu vesele cânturi de tinere firi, 
Cuprinşi de-amintirea străbunei măriri, 
Spre soare ni-e gândul şi mergem spre el 
Lumina ni-e ţîntă, şi binele ţ81 — 
Trăească-ne ţeara şi neamul!
Cu dreapta 'nălţată spre Tatăl de sus 
Jurat-am pe tot ce strămoşii ne-au spus : 
Unire ’ntre fraţi şi pe Domn să-’l iubim 
Şi altarul de jertl’ al naţiunii sâ fim 
Şi sufletul neamului nostru.
luorările noastre, pentru a produce şi 
resultate tot mai mănoase. Aşa d. e. să 
ne străduim a spori şi a da tot mai 
mare desvoltare institutelor noastre de 
învăţământ, a pregăti tot mai bine pe 
viitorii noştri preoţi şi învăţători, mai 
deaproape chemaţi a răspândi lumina 
şi cultura în popor, făcând un însemnat 
pas înainte, crescăndu-ne preoţi şi în­
văţători cu pregătiri deopotrivă cu ale 
preoţilor şi învăţătorilor aelorlalte bise­
rici din patrie; crescSndu-ne bărbaţi 
devotaţi bisericei, patriei, naţiunii şi che­
mării lor, bărbaţi, cari să ştie şi să şi 
voiască a conlucra ou aceeaşi dragoste 
şi cu acelaşi zel la luminarea clerului şi 
poporului nostru, şi mai ales la buna 
creştere a generaţiunilor tinere, cu oare 
dragoste şi zel fao aceasta şi preoţii, 
profesorii şi învăţătorii celorlalte bise­
rici din patrie, avend pururea în vedere 
viitorul, în toate luorările noastre*.
Ca să fie biserica naţională sigură, 
că roade bune va aduce munca pusă 
in slujba ei, >datori , sfintem a stărui, 
ca aici în centru, la ponsistor, ca şi: la 
toate institutele noastre superioare de 
învăţământ, apoi la protopresbiterate, 
la parochii şi la şcoale să Be aplice 
numai bărbaţi cu pregătirile pretinse 
de spiritul timpului şi, pe lângă acelea 
şi cu vooaţiunea recerută. Bărbaţi, dela 
cari nu numai să aşteptăm, dar' Bă şi 
pretindem să recompenseze în deplină 
măsură sacrificiile ce le aduce poporul 
pentru biserică şi prin aceasta şi pen­
tru dînşii*.
»Dacă până acum n’am făcut ase­
menea pretensiuni faţă de toţi cei an­
gajaţi în serviciul bisericei şi al învăţă­
mântului, aceasta a provenit mai mult
Ear’ dacă protivnicii numelui tău 
Cu oşti ar veni ca să-’ţi facă vr’un rău, 
Ridioă-te mândră şi nu te 'ngrija,
Căci inima noastră e inima ta,
Şi ’norede-te ’n fiii tăi, Mamă.
Ear’ dao’ar peri de pe ’ntregul păment 
Iubirea de neam şi-al credinţii avent: 
Asilul lor vecinio găsindu-’l în noi, 
Le-am creşte, ca ear’ să le dăm înapoi 




Gnlese de I * «n  Limbcan, june. 
Nioi aceasta nu-’i dreptate,
Cei frumoşi să oătăneasoă,
Cei hîzi să se veselească.
Cei frumoşi să duc în lume, 
Cei hîzi pun la fete nume,
Cei frumoşi pe car de foo,
Cei hîzi cu fete la joc,
din lipsa do dotaţiuni mai corăspunză- 
toare. După-ce însă acum şi acea Bcă- 
dere s'a delăturat, aşadar’ po viitor cu 
drept cuvOnt putem şi trebue să pretin­
dem, ca toţi cei angajaţi la serviciul 
apostoliei să lucre din toate puterile, ca 
cele două aşezăminte sfinte, biserica 
noastră naţională şi şcoala noastră 
confesională să devină adevărate is­
voare de lumină şi cultură religioasă, 
din cari clerul şi poporul nostru Bă se 
adape şi să Be Intrarmeze ou armele 
minţii şi ale cunoştinţii celei adevărate,, 
pentru-ca aşa nu numai să poată su­
porta cu bun succes lupta de esistenţă, 
dar' şi pentru-ca să se poată apropia 
tot mai mult de scopul destinat omului, 
de prea bunul Dumnezeu: posibilul bine 
vremelnic şi fericirea vecînică.
, Pe lângă dorul de lumină şi spiri­
tul de jertfă al poporului nostru, avem 
spriginul cel mai puternio la lupta pen­
tru susţinerea celor două aşezăminte 
sfinte în autonomia bisericei gr.-or., de 
care dupa-cum se rosteşte Ilustritatea Sa 
episcopul Nicolae Popea : »Ne vom folosi 
astfel, domnilor, dacă vom da do­
vezi faptice: că sântem destoinici şi 
vrednici de un constituţionalism admi­
rabil, cum este al nostru; că prin ur­
mare ne nisuim cu statornicie, ca lucră­
rile noastre să fie rodnice, să producă 
resultate salutare pentru biserică, pen­
tru prosperarea şi înflorirea aşezămin­
telor noastre diecesane în toate direc­
ţiunile*.
»Grea e şi această problemă, dom­
nilor deputaţi, de resolvit! Greu e, cum 
se zice, a ajunge la ceva, a câştiga ceva, 
vre-un bine; dar’ tot aşa de greu e şi a 
şti păstra şi susţină şi folosi în mod sa-
Cei frumoşi să duo în ţeară,
Cei hîzi la fete deseară.
Dacă-’n tabăr-am pornit 
Toţii hîzii s’au vorovit:
Haidaţi noi să ne ’nsurăm 
Până fete căpătăm,
Şi frumoase şi găzdaoe,
Să ne-alegem cum ne place,
Că cătanele or veni 
Şi fotele s’or scumpi.
Când a fost să am drăguţă 
M’a făcut o cătănuţă 
Şi 'mi-a dat în cap cibică 
De mândra nu ştiu nimioă,
In loo de suman cernit 
Chepeneag mândru bumbit, 
în loc de cioareci româneşti 
Nădragi urîţi ungureşti, 
în  loo de straiţă ou pită 
Puşca mândră oţălită, 
în  loo de curea ou bumbi 
Pătrântaşul plin de pluinb\
tisfăc8tor binele câştigat. Aceasta se 
poate aplica şi la noi. Greu ne-a fost, 
adecă înaintaşilor nostri, până-ce prin 
lupte şi greutăţi mari au putut elibera 
biserica din oătuşile solăviei, procurân- 
du-’i. autonomia şi independenţa legală; 
dar' greu ne este şi nouS, mai ales în 
împrejurările critice de astăzi, a susţină 
toate aceste aşez8minte şi drepturi câ­
ştigate în întregitatea lor, şi a ne folosi 
de ele, în mod drept şi cuviincios pen­
tru  promovarea şi consolidarea afaceri­
lor noastre eparchiale bisericeşti, şcolare 
şi economice*.
»Dar’ greutăţile acestea, fie cât de 
multe, şi de mari, fie din lăuntru ori din 
afară, s8 nu ne supere, domnilor depu­
taţi ___ că nici un lucru bun, nu se
poate face fără greutate...»
»Una se cere dela noi toţi: ca 
desbrăcându - ne de interesele particu­
lare, personale, de patimi peste tot, 
se lucrăm solidari în bună înţelegere 
frăţească, avend în vedere binele ob­
ştesc, binele bisericei, şi Dumnezeul 
părinţilor nostri ne va ajuta s8 eşim în- 
vingStori din toate luptele şi năcazurile, 
câte le vom întimpina în calea noastră 
spre scopul csl sfânt: de a forma din 
biserica noastră o fortăreaţă tare şi ne- 
espugnabiiă, cum o a intenţionat însuşi 
Marele Andreiu, plăsmuitorul constitu­
ţionalismului nostru bisericesc*.
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D esp re  M on arch u l n o s tru . Ma­
rele ziar din Rusia, »Journal de St.-Pe• 
tersbourgt, semnalând jertfa Monarohu- 
lui pentru crearea unui museu naţional 
în Praga, zice între altele următoarele: 
„S u b  d o m n ia  lu i  F raric isc  
I o s i f  in i ţ ia t iv a  g u v e r n ă r ii  a  fo s t  
în d r e p ta tă  în to td e a u n a  sp re  su s ­
ţ in e r e a  bu n ei în ţe le g e r i  în tr e  
n a ţio n a lită ţi .  C it in iţia tiv a , S a  
M on arch til a  p ă ş i t  în to td e a u n a  
a tu n c i, când  a  f o s t  m a i m are  
l ip s ă  ş l  a  d a t d o v e z i n e c o n te n it  
d esp re  o p r ic e p e re  n o b ilă  a in ­
te re se lo r  p u b lic e i(.
S o lid a r ita te a  S la v ilo r . Hotă- 
rîrea congresului ziariştilor slavi, ţinut 
de ourend î n Raguza, în sensul căreia 
la viitorul congres, ce se va ţine în 
Laibach, vor fi învitaţi şi jurnaliştii din 
Bosnia şi Herţegovina, a produs resens 
în sînul tinerimii universitare din aceste 
provinoii. Anume ei văd în aceasta un 
amestec necompetent în afacerile interne 
ale Bosniei şi Herţegovinei, ai cărei lo­
cuitori aproape toţi sunt ortodoxi, şi 
deci nu vor solidaritate cu ceialalţi slavi 
catolici.
— 3 E —  / ■
A ju to ru l de s ta t  ş i  p re o ţim ea  
gr.-catolică. Unde ţinteşte guvernul 
maghiar cu împărţirea de ajutoare de 
stat între preoţii gr.-eat., se poate uşor 
constata prin esemple reale, deşi dela 
înoeput deja noi am fost în olar cu 
scopul acestor bani ai lui luda. Anume, 
ordinariatul din Blaj a fost înaintat 
guvernului o listă a preoţilor, cari sunt 
avisaţi la ajutor de stat, espunend tot­
odată şi p ro p o r ţia  de ajutorare. Şi 
ce se vezi ? Guvernul a trimis, ce-’i 
drept, suma asignată de 94.195 cor. 
(din care sumă înse 36 mii cor. sunt
»subsidiu împărătesc«)> dar' a ş te r s  de 
pe listă 1 42  p r e o ţi , sub diferite pro­
teste, fără nici o basă. Ear’ ajutoarele 
asignate celor 688 preoţi variază între 
1200 şi 60 cor., aşa, că s’a desconside­
rat cu totul părerea ordinariatului şi 
numai m o tive  p o lit ic e  au fost luate 
în considerare de guvern la împărţirea 
ajutoarelor.
Prin procedura guvernului, n u  
n u m a i că se  d e sc o n s id e ră  d re p ­
tu r i le  o r d in a r ia tu lu i  d in  JBlaj, 
d a r ’ s& dem oralisenstă  ş i  p r e o ţ i­
m ea, căutând se-'şi câştige »protecţia« 
fisolgăbiraelor prin servilism şi prin 
spriginirea unor tendenţe contrare inte­
reselor noastre naţionale. Acest sistem 
inaugurat de guvernul maghiar e me­
nit să sgudue din temelii biserica gr.- 
catolică română. Contra acestui desa- 
struos sistem trebue, oa factorii compe­
tenţi se se opună cu toată gravitatea 
autorităţii lor, dacă nu voesc, ca fala 
de doue veacuri a bisericei unite se fie 
nimicită pentru totdeauna.
B ă n c ile  u n g u r e ş ti .  Din inoi- 
dentul marei dafraudări ce s’a descope­
rit la cassa de păstrare din Vesprim, zia­
rul »Hazâ k< face următoarele consta­
tări preţioase, pe cari e bine s8 ni-le în­
semnăm şi noi: »Institutele noastre de 
credit abusează urît cu manipularea 
banilor poporului şi e o adevărată bat: 
jocură destrăbălarea şi risipa ce dom­
neşte în sînul lor... Judecătoria, legisla- 
ţiunea, societatea sunt deopotrivă vino­
vate, căci îngădue oa spiritul de păstrare 
la popor să se tempească din causa de- 
fraudărilor şi a manipulaţiunii negrij- 
nice. Sunt păoătoase, căci dau; nutre­
ment credinţei, că în ţeara aceasta sunt 
făptuitori de rele şi criminalişti privi­
legiaţi, cari ani de-arîndul pot înşela, 
pot fura, ear’ dacă mişeliile lor es la 
lumină, atunci cel i&ult sunt siliţi să-’şi 
transpună terenul activităţii lor în Ame­
rica. Acolo apoi se poate întâlni pun­
gaşul cu cel pungăşit şi acesta poate că- 
p8ta dela cel dintâiu şi pomană chiar' 
din bănuţii defraudaţi dela el.
Fostul ministru Weckerle nu de 
mult a declarat, oă din căderea unei 
bănci de păstrare nu se poate face 
; causă pentru regularea legilor, ci relele 
ge pot vindeca prin desvoltarea libertăţii 
şi a simţului moral al specialiştilor.
Pe cei păgubiţi la Vesprim receptul 
acesta îns8 îi întăreşteiocmai în convin­
gerea, că în Ungaria chiar acela; nu 
ajunge la dreptate şi toomai interesele 
acelora sunt negligate, cari sânt mai 
mult avisaţi la spriginul ei. ■
Ruina Ungariei o vor produce-o 
axiomele weckerliste şi puterea necon­
diţionată a banului*.
R e fo r m a  « IS rii d i r e c te  este pe oale de 
a se realisa. Se afirm ă, că m in is tru l de finan ţe  
adună m aterialul trebuincios planului de re ­
form ă. Totodată se anunţă, că m in istru l de 
finan ţe se ocupă şi cu chestiunea rev isu irii d ă rii 
catastrale . M inistrul a încunoştiin ţa t au to rită ­
ţile adm inistra tive d esp re  toa te  acestea ş i a 
d ispus se adune d a te  esaote d esp re  aceea, cari 
sâ n t căuşele d isp roporţie i de azi a  dării şi ce 
fel de mijloace a r  pu tă  in fluen ţa venitul cu ra t 
ca tastral.
F O A IA P O P O R U L U I
P ro te c to ru l S c h u lv e re in -u lu i.  
Moştenitorul de tron F ra n c isc  F e r ­
d in a n d  a prim it din iniţiativă pri­
vată protectoratul S c h u lv e re in -u lu i  
ca to lic . Presidiului reuniunii, care ’i-a 
adus mulţumite, moştenitorul i-a zis, 
că ’şi-a ţinut de datorinţă a primi pro­
tectoratul şi va sprigini din toate pu­
terile acţiunea religioasă şi patriotică 
a reuniunii; aceasta trebue se se tacă 
în un timp, când „ d e v isa  „L os von. 
Mo$n“ se ră sp â n d e ş te  în tr 'u n a  
ş i  deo d a tă  cu  a c e a s ta  c u p r in d e  
te r e n  ş i  n is u in ţa , ca re  a r e  de­
v i s a : „L os von  O s te rre ic h i(.
Declaraţiile aceste au produs mare 
sensaţie în cercurile politice din Viena 
Ele au fost deja aduse în discuţie 
în parlament de cătră partidul pan- 
german.
M on arch ia  n o a s tr ă  ş i  C hina. 
Deşi interesele monarchiei noastre în 
estremul Orient nu sunt atât de mari, 
încât participarea ei la espediţia chi­
neză se fi fost neapărat de lipsă, to­
tuşi pentru-ca în eventualele complicări 
diplomatice se-’şi aibă şi diplomaţia 
noastră cuvântul, monarchia noastră 
încă a luat parte activă la pacificarea 
Chinei. Pe lista despăgubirilor deci 
şi Austro-Ungaria figurează eu «eee  
m ilio a n e  de  m ă rc i. Celelalte state 
toate au pretensiuni mai mari. Aşa 
B e lg ia , deşi n’a luat parte nici la 
asaltul fortăreţei T a k u , nici la elibe­
rarea Pekingului, pretinde 1 2 0  m i l i ­
o a n e  de m ă r c i  recompensaţie.
Suma cea mai mare o pretinde 
Rusia : 3 4 0  m ilio a n e , apoi vine 
Germania cu 240 milioane de mărci 
Chim va plăti China enormele des­
păgubiri, e greu de prevăzut. ’
" Dela sinoade.
Duminecă s’au început sinoadele 
■au adunările bisericei gr.-orientale (ne­
unite) române la Sibiiu, Arad şi Caran­
sebeş. Ele au fost deschise de cătră 
archierei cu frumoase vorbiri, din cari 
dăm părţile mai însemnate în fruntea 
foii. S’au început apoi lucrările în toate 
trei sinoadele.
. In. sinodul archidiecesan din Si­
biiu s’au luat în seamă rapoartele sau 
dările de seamă ale consistorului de­
spre starea bisericească şi şcolară a ar- 
chidiecesei şi despre starea averii. Din 
aceste rapoarte dăm azi un estras din 
raportul despre starea bisericelor şi şcoa- 
lelor noastre.
S’au mai luat la cunoştinţă rapor­
tul despre doţaţia protopopilor şi de­
spre noua împărţire a protopopiatelor, 
hotărîtă anul trecut. Astfel până aoum 
s’a .împărţit protopopiatul Geoagiuluî, 
ear’ în noul protopopiat al Hunedoarei 
se va: alege în curend protopop. Ase­
menea se vor întregi protopopiatele 
vacante a Turzii, Agnitei, Alba-Iuliei, 
Cetăţii-de-peatră etc.
S’au primit apoi regulamentul pen­
tru  lucrările din lăuntru la consistor%
; oare regulează cu deosebire lucrările 
epitropeşti sau de administrare ale ave­
rilor şi regulamentul despre chiverni- 
sirea averilor bisericeşti în parochii şi 
protopopiate, cum adecă s8 se poarte 
mai uşor şi mai bine socotelile.
’ : Când soriem aceste sinodul archi­
diecesan continuă cu. lucrările, dintre 
eari de mare însemnătate este. afacerea
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schimbării statutelor fondului de pensii 
al preofimii şi zidirea bisericei cate­
drala in Sibiiu.
Asemenea s’a luat în seamă sta­
rea bisericilor şi şcoaielor din diecese 
în sinoadele din Arad şi Caransebeş, 
Şedinţele sinoadelor şi aici continuă.
Din România.
' Aniversarea naşterii Kegelni Carol.
In 20 Aprilie n. a. c. s'au împlinit 
62 de ani, de când Ragele Carol al Ro­
mâniei, ca ol doilea fiiu al principelui 
Carol Anton de Hohenzollern-Sigmarin- 
gen a văzut pentru prima-oară lumina 
zilei, şi 35 de ani dela chemarea sa la 
tronul principatelor române, pe care s'a 
suit la 10/22 Maiu 1866. Din incidentul 
acestei zile aniversare ziarul »R. Lloyd* 
scrie următoarele: «Astăzi România este 
elementul de ordine şi de pace în Pen- 
insula-Balcanică. Nu numai în < toată 
străinătatea se bucură Regele Carol de 
încredere necondiţionată şi de iubirea 
şi stima tuturor statelor, oi şi Românii 
îi aduc mulţumită pentru activitatea sa 
mănoasă şi privesc cu iubire şi cu ve- 
neraţiune cătră tronul, a cărui podoabă 
este Regele Carol I.«
Din rapoartele consistorului 
archidiecesan gr.-o *. din Sibiiu.
Date statistice pe anul 1900.
, I. Biserica.
Clerul se compune din 959 persoane.
Numerul sufletelor din archidiecesă 
e de 746 789, dintre oari ştiu ceti şi sorie 
134.041 bărbaţi şi 87.472 femei, total 
221.513.
în decursul anului s’au încheiat 5509 
căsătorii. Convieţuiri ilegale sfint în 
număr de 4581.
Naşteri au fost 24 688 legitime şi 
2214 ilegitime, ou totul 26.902. ' • ‘
Caşuri de moarte au fost 20.399.
treceri religionare au fost 1653, 
dintre cari 1452 dela alte biserici la cea 
gr.-or.
Parochîi vacante au fost 116, bise­
rici s’au sfinţit 17.
II. Şcoalele poporale.
Numărul elevilor obligaţi a frec­
venta şcoala a fost dela 6 —12 ani 72898 
şi dela 12-15 ani 31075, total 103 973. 
Din aceştia au frecventat şcoala de toate 
zilele în sem. I. 50 264 (67%), în al II. 
47.125 (65%), ear' cea de repetiţie în 
sem. I. 15.939 (51®/,), în al II. 14.582 
(46»/.).
Sub 50»/» a fost cercetarea şcoalei 
de toate zilele în sem. I. în protopres- 
biteratele Bistriţa, Cetatea-de-peatră 
(39%!), Lupşa, Solnoo şi Zarand, la cari 
s’au mai adaos în sem. II. Alba Iulia şi 
Turda. Mai bună a fost frecventarea 
(peste 80°/o) în protopresbiteratele Ag­
nita (94»/*), Avrig, Braşov, Mediaş (92%) 
şi Sălişte (93%).
In şcoalele de repetiţie au avut în 
sem. I. o freovenţă de peste 50% numai 
protopresbiteratele Agnita (79%), Avrig 
(77%), Bran, Braşov, Cluj (73%), Cohalm, 
Făgărrş, Gioagiu, Ilia, Mediaş (87%), 
Murăş-Oşorheiu, Orăştie, Reghin (70*/.), 
Sebeş, Sălişte (75%), Sibiiu, Sighişoara 
şi Unguraş. Sub 30% a fost cercetarea 
în protopresbiteratele Bistriţa, Câmpeni, 
Cetatea-de-peatră (10%!), Deva, Dobra, 
Lupşa şi Turda.
La şcoalele elementare de altă oon- 
fesiune, resp. comunale, de stat şi pri­
vate au cercetat şooala 8323 elevi, din­
tre cari 418 la şcoalele româneşti gr.-cat., 
5351 la şcoalele de stat, 1187 la şcoalele 
comunale, 1058 la cele private şi restul 
la şooalele altor confesiuni.
Edificii proprii de şcoală au 789 
comune bisericeşti, între cari necorăs- 
punzătoare 193.
Grădini de pomărit sflnt pe lângă 
510 şcoale, sânt însă dintre acestea 88 ne- 
oultivate.
Averea şcoaielor se compune din 
nemişcătoare în valoare de 2.345 741 cor. 
48 bani şi mişcătoare 565 218 coroane 
92 buni, dând un venit anual de 346.523 
cor. 78 bani.
O avere do peste 10000 coroane au 
şcoalele din prolopresbiteratul Avrig, 
Bistriţa (197.422), Bran, Braşov (235 534), 
Câmppni, Orăştie, Sebeş, Sălişte (301 567) 
şi Sibiiu (239.948). Sub 10.000 cor. Haţi;g 
şi Solnoc.
Salarele învăţătoreşti în anul şool.' 
1899/900 dau suma de 537.797 cor. 66 bani, 
provenind.
1. Din mijloace b isericeşti 122.612 cor. 90 b.
2. Dela com una politică . 72.840 » ’ 88 «
,3 . C ontribuţie: dela popor 275.970 » 22 «
4. Din victuale . . . . .12 222 » 60 »
5. Din can torat . . . . .  8134 » — »
6. A ju tor dela arch id iecesă . 8.110 » — »
7. Cvincvenalii dela comuna 
bisericească . . . . . .  17270 » — »
\ d«la s ta t . .. . . . 3.000 » — »
8. R em unoraţiuni ca direotor 2.030 » — » .
9. A ju tor dela s ta t . . . .  15.797 > 06 »
537.797 cor. 66 b.
La suma de peste V» milion a sa- 
larelor învăţătoreşti din archidiecesa 
gr.-or. contribue deci şi statul cu 18 707 
cor. 06 bani.
Numerul şcoaielor. Din 1119 cc- 
mune bisericeşti au susţinut şcoale 
proprii 740; 124 comune bisericeşti au 
fost afiliate tot la şcoala gr. or., ear’ 
restul de 255 comune bisericeşti se împart 
în modul următor:
La greco-cat.' . . . . . . . 59 
» rom .-cat. . . . . . 8 
» ev.-lut. . i . . . . .  . 11
. > ev.-reform . . . . . . . . 26 
» u n ita ri . . \  . . . .  6 
» şcoala de s ta t . . . . .7 5
’ » şcoala' com unală . . . ■ .7 0 _____  _
V  . f  ' " - 255
înveţâtofii. Numfrul total al în­
văţătorilor este de 906, dintre cari de­
finitivi 421, provisori 325 şi toleraţi 160.
La esamenul de cualificaţiune pen­
tru învăţători s’au preaentat 44 de can­
didaţi, reuşind 38. *
Conferenţele înveţătoreşti s’au ţinut
1 în anul 1900 la 21, 22 şi 23 Octomvrie 
în 11 cercuri, încheindu-Be cu un resultat 
mulţumitor.
, Visitarea şcoaielor s’a îndeplinit 
parte prin protopresbiteri ca inspectori 
districtuali, parte prin comisari speciali 
instituiţi de consistorul archidieoesani 
Din rapoartele întrate dela comisari, 
speciali s’a constat mai în detail de­
fectele dela şcoale, luându-se şi măsurile 
de sanare în toate caşurile concrete.
S tipen d ii.
Suma distribuită anual ca stipendii 
prin consistorul archidiecesan se urcă 
la cifra de 12.560 cor., dintre cari 4000 
dela stat.
SCRISORI. .
Prodncţinnea şi petrecerea meseriaşilor 
‘ români din S ib iiu ..
Dumineca Tomii, zi de mare săr­
bătoare pentru Românii din Sibiiu, ziua 
deschiderii sinodului archidiecesan, a fost 
şi de astă-dată ilustrată printr’o fru* 
moaşă manifestaţie culturală - socială a *
harnicilor meseriaşi români din Sibiiu, 
conduşi de neobositul lor călăuz, dl re­
ferent consistorial Victor Tordăşianu.
Ţinem să marcăm din nou adevă­
rul, oă burghezimea noastră sibiiană 
este aceea, care nu lasă să adoarmă 
vieaţa socială românească tn acest oraş, 
o vieaţă sănătoasă, curată, care insuflă 
putere răcoritoare în mijlocul torpelfi şi 
încredere mângăitoare în chaosul des- 
nădăjduitelor situaţii, do câre inteligenţa 
nu mai încetează a tot lamenta ziua şi 
noaptea.
Aseară earăşi s’a umplut de lume 
românească din Sibiiu şi din depărtare 
sala cea frumoasă dela >GesellBchafts- 
haus«. Cine are voo şi eimto trebuinţa 
de a-’şi desfăta privirea în frumoasele 
sibiienco şi în frumosul lor costum na­
ţional, auzul ou cântece şi teatru româ- 
neso, ear’ inima să ’şi-o înalţe vă- 
zăndu-se la olaltă cu atâţia fraţi şi su­
rori — cine dintre noi are astfel de pre- 
tensiuni şi ambiţii, aceluia să-’i pară 
rău, căci rău s’a păcălit, atunci când — 
cine ştie de ce şi cum — n'a putut sau 
n’a voit să se presente la concertul îm­
preunat cu teatru şi joc aranjat de reu­
niunea sodalilor noştri.
Domnul Candid Popa, pe care mai 
deunăzi ’l-am apreţiat ca conferenţiar 
în materii pedagogice, a dovedit din 
nou, că ştie stăpâni şi conduce cu multă, 
măiestrie un cor mixt de peste 40 per­
soane, recrutate din sodali şi din fiicele 
măiestrilor noştri. Toate cele 5 puncte 
3 au fost vrednice de aplausele, cu oare 
le-a primit publicul, dar’ >Zorireac, de 
Attenhofer şi *M’aş măritat, de Tim» 
Popovici au trebuit să fie prima do două- 
ori, a doua de trei-ori repetate, atât de " 
vehementă a fost obstrucţia de aplause 
şi aclamări pusă la cale de numărosul 
public. Şi ceea ce regretăm, este, de ce 
publioul n’a insistat mai energic şi pen­
tru repeţirea »Scumpei dragă copiliţă* 
a Iui G. Dima. Aşa e publicul, ce simte 
melodioasele accente ale cântecului po­
poral. Domnul T. Popovici, autorul lui 
»M’aş mărita», încă a fost aclamat de 
public pentru armonioasa composiţie, 
prin care a prins în forme nefalsifioate 
cântecul poporului atât de espresiv.
Veni rîndul la teatru. S’a juoat 
»Drumul de fer*, vechea comedie cu 
cântece într’un act de V. Alexandri, o 
scenă din vieaţa românească din Ro­
mânia înainte cu 30 -40 de ani. Cine 
vrea să o cunoască, deschidă volumul 
plin de colb al teatrelor lui Alexandri.
Diletanţii noştri au representat-o de­
stul de natural. Şi publicul B’a amusat 
de jocul şi de cântecele ce te săgetau 
la inimă ale d-şoarei Elena Grindean 
(în rolul Ioanei), ale d şoarei Elena 
Baciu (mama Bălaşa), Eugenia Călbo- 
rean (Adela) şi Maria Costea (văduva 
Caliopi). Rolul principal ’l-a avut şi ’l-a 
predat ou cel mai strălucit succes dl Ni­
colae Bratu, tipograf (coconul Matachi 
Nalbă). Atâta rîs, atâta voe bună rar 
B’a mai văzut, ca în urma măiestrului 
joo al dlui Bratu. Apoi dl D. Zickeli 
'l-a făcut pe arândaşul Kir Manole, de 
par'că jurai că-’i el în persoană. Domnii 
Nicolae Stoica (Radu), Ioan Pamfilie 
(Manolachi) şi Pavel Jurca (ţiganul Sava) 
au completat cu rolurile lor secundare 
în mod laudabil potriveala şi armonia 
teatrului întreg.
Aplausele, ce nu mai voiau să în­
ceteze, cu cari publicul a subliniat sfîr- 
şitul producţiunii, sfint dovada cea mai 
neîndoielnică despre splendida ei reuşită, 
ear* aclamaţiunile la adresa dlui Tordă­
şianu şi a comitetului reuniunii sodali- 
lor sunt. răsplata binemeritată pentru 
neobosita lor activitate, prin care au 
procurat publicului o seară de plăcere 
şi reoreaţiune sănătoasă.
Eată şi numelo acelor inteligenţi, 
cari au învrednicit cu prosenţa lor ucea- 
„ tă  producţiune a măiestrilor români:
Căpitanul C. Stezar, I. Papiu, pro- 
top., Dr. V. Bologa, Dr. Beu, Silv. Mol­
dovan, Moise Lazar, Stroia, protonotar, 
Şteflea vicenot., î. Vătăşan, I. Broju, 
capelan mii., T. Popovici, P. Dan, V. 
Meşter, Preda, directorul tipogr. archid., 
Gonst. Pop, P. Tincu, Dr. Vladone, Ba- 
lint, Dr. A. Frâncu, Dragomir («Albina»), 
Şut, Simtion, Simu, căp. Călbază, căpit. 
Băcilă, Budiu, V. Cioban, apoi doamnele
S. Frigător, Dimian, Zicha, Balint, Mun­
tean, d-ra Colbasi, d-ra Man, etc., din 
Sibiiu.
V. Oniţiu (Braşov), Dr. Radu, Dr. 
Oprişa, protopopul Dimian (Brad), pro­
topopii Droc (Mercurea), Şagău (Reghin), 
Furdui (Câmpeni), Păcurar (Ilia),' Her- 
man (Dej), Mandeal, şeful bănciii «Tran­
silvania* (Ciuj), Dr. Şliam, (Dej), Henteş, 
pretor (Sebeş), Şerban, proprietar, Bor- 
zea, not. (Viştea-inf.) etc.
La 11 ore seara terminându-se pro- 
ducţiunea se începu jocul cu o horă 
mare şi frumoasă. Şi ce mai joa şi ce 
mai farmec neîntrerupt până în zorile 
zilei.
Petrecerea a fost curat românească 
şi Romanele au raportat o mare bi­
ruinţă asupra Cuadrilelor. în  micile 
pause presidentul reuniunii domnul Tor­
dăşianu a încassat contribuiri mici bene­
vole dela cei presenţi pentru fondul vă­
duvelor şi orfanilor meseriaşilor români 
din Sibiiu.
S’au adunat cu bănuţul 18 coroane 
95 bani. Această sumă adăogată la în- 
cassările făcute pentru fondul halei de 
vânzare, în beneficiul căreia s’a aran­
jat petrecerea, putem zice, că şi din 
punct de vedere material petrecerea a 
fost reuşită. Lăudăm încă odată zelul 
dlui Tordăşianu, activitatea reuniunii so­
dalilor şi pe toţi aceia, cari înţelegând 
rostul lor sprigineso nobilele întreprin­
deri ale acelora, cari au ou timpul să 
formeze cel mai puternic organ în cor­
pul naţiunii noastre. JLiu. .
Glasul meseriaşilor 
din Bistriţa.
— 17 Aprilie 1901.
Fiindcă în Bistriţa pe lângă fa­
langa cea mare de fruntaşi inteligenţi 
sftntem un numer foarte frumos şi de 
meseriaşi şi negustori români, încă cu j 
finea anului trecut ne-am constituit într’o 
reuniune de meseriaşi români cu sta­
tute întărite. După aoeastă constituire, 
ca să putem fi mai compacţi, la iniţia­
tiva domnului Dr. Vasile Pahone, ca pre­
şedintele reuniunii, am avut o seară de 
cunoştinţă în localul reuniunii şi o cină 
comună in unul dintre cele mai de 
frunte hoteluri din Bistriţa, dela- care 
conveniri sociale numai foarte puţini 
meseriaşi şi fruntaşi români au lipsit şi 
cu care ocasiune din partea mai-multor 
oratori ni-s’au ţinut cele mai însufleţite 
vorbiri, atât morale cât şi instructive 
referitoare la meseriile noastre. Durere 
însă, deşi de atunci şi până în ; present 
au trecut peste 4 luni, şi pe lângă toată 
activitatea domnului preşedinte Dr. Va­
sile Pahone şi a dlui secretar Dr. Vaier 
Moldovan, desvoltată pentru noi, puţin 
spor putem areta, dacă groaul inteligenţei 
noastre nu ne va sări într’ajutor atât 
moraliceşte cât şi materialiceşte. Ni-e 
foarte mare frica, că la limanul dorit cu 
greu vom pută ajunge şi nu peste mult 
vom fi siliţi a ne împăca cu gândul, că 
Românul şi mai cu seamă noi Bisiriţenii 
nimica nu din tem în stare a face. Deşi 
dela înfiinţarea reuniunii noastre au tre­
cut peste 4 luni, totuşi încă n’am fost 
învredniciţi din partea inteliginţei noa­
stre nici baremi cu ţinerea vre-unei pre­
legeri publice sau serate literare. In 
localul reuniunii noastre ocupaţiunea de 
predilecţie ne este »Concinaf şi »Du- 
raoul*.
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In  localul reuniunii noastre nu dis­
punem de nici un numer de foaie ro­
mânească şi nu credena că esistă vre o 
administraţiune a unei foi româneşti, 
care se ne poată spune că suntem nu­
măraţi intre abonenţii foii.
încă după Anul-Nou s’a fost luat
iniţiativa pentru predarea unui teatru 
împreunat cu concert, însă din causa 
neînţelegerii şi din causa că ne lipsesc 
puterile sau vocile femeieşti, nici acea­
sta nu ne-a succes; şi nu ne a succes 
din acea causă, oă în clasa noastră mi­
jlocie de puteri respective de vooi fer 
meieşti nu dispunem, ear’ d-şoarele dm 
clasa noastră superioară cu părinţi cu 
tot se feresc de noi, ca dracul de tămâie; 
cu feţişoarele ţăranilor, care sfint destul 
de isteţe, spre lauda lor fie zis, am pute 
face foarte mult şi acestea ar participa 
foarte bucuroase la petrecerile noastre, 
durere însă, părinţii acestora sîint atât 
de înapoiaţi în cultură, încât dacă ne 
pune păcatul de le poftim fetele lâ pe­
trecerile noastre, ne răspund cu cel mai 
mare dispreţ: doară n’am nebunit să-’mi 
las fata la petrecerea cârpacilor!
Fiindcă deşi dispunem de statute întă­
rite, reuniunea noastră e numai în mod 
provisor constituită, ar fi de dorit, oa 
onoratul domn preşedinte să convoace
o adunare generală de constituire defi­
nitivă şi în conţelegere cu toţi fruntaşii 
şi meseriaşii români din Bistriţa reu­
niunea noastră să fie întărită prin ele­
mente cu mai multă tragere de inimă 
faţă de înaintarea ei. Totodată ar fi de 
dorit, ca toţi fruntaşii noştri români atât 
din Bistriţa cât şi din jur, cu tragere 
de inimă cătră oausa meseriaşilor noştri, 
să se grupeze pe lângă harnicul nostru 
preşedinte dl Dr. Vasile Pahone şi în 
conţelegere cu domnia-lui dându-ne 
mână de ajutor şi punând umăr la umăr 
să fim toţi pentru unul şi unul pentru 
toţi, daoă nu voim să rămânem îndără­
tul altor naţiuni, de care suntem încun- 
j uraţi. Şi în urmă ar fi de dorit, ca acei 
harnici bărbaţi, care cu multă însufle­
ţire au luorat pentru emanciparea şi 
înaintarea meseriaşilor noştri şi care 
din causa unor conflicte personale ne­
însemnate au fost eschişi din reuniune, 
să fie provooaţi a păşi din nou în reu­
niunea noastră şi pentru promovarea şi 
înaintarea neamului nostru a lucra şi 
mai departe cu acel zel şi bunăvoinţă.
Această corespondenţă o trimitem 
spre publicare nepreocupaţi de patimi 
personale şi numai din curatul interes 
faţă cu reuniunea noastră.
Pavel Zegrean, sodal m ăsar; Englean 
Ignat, cojocar; Grigore Popp, măiestru
ciobotar ; Ioan Parkalab, sodal;
Ioan Echim.
Dela conferenţele Inveţătoreşti,
In 18 Aprilie a. o. s’au deschis con­
ferenţele învăţătoreşti ale învăţătorilor 
din protopresbiteratele Sibiiului şi Avri- 
gului, în una din şalele cele mari ale 
seminarului din Sibiiu, sub conducerea 
asesorului consistorial/ dl Nicolae Ivan 
fiind comisarul însărcinat ou conducerea 
lor, dl Dr. D. P. Barcianu bolnav. Pre­
senţi au fost 70 învăţători, între cari 12 
învăţătoare.
Şedinţa de deschidere a fost di­
stinsă prin presentă Esoelenţei Sale I. 
P. S. Sa dl archiepisoop şi metropolit I. 
Meţianu, care a ţinut să dee ou prilejul 
acesta dovadă despre drapostea ce o are 
pentru învăţătorime. Dând binecuvân­
tarea archiereasoă, arată, oă adevăratul 
progres şi şi adevărata fericire a socie­
tăţii omeneşti nu se poate dobândi fără 
numai punându-se creşterea în şooala 
poporală pe basă morală-religioasă.
»întocmirea planului de învăţământ 
în şcoalele poporale ou unul, doi şi mai 
mulţi învăţători* nu s’a putut tracta, cum 
se cade, de oare-ce parte din învăţătorii 
încredinţaţi ou tractarea lor nu erau pre­
senţi, ear’ alţii s’au plâns, că fiind prea 
târziu avisaţi, n’au avut timp îndestuli­
lor pentru a se pregăti.
In şedinţa de după ameazi a oetit 
dl Măhlra tema sa asupra felului, cum 
să se facă clasificarea elevilor în şcoala 
poporală. La discuţia generală asupra 
temei lucrate cu multă conştienţă au par^ 
tioipat d-nii Ga!ea, Frăţilă, Lungu, Mun- 
teanu şi însuşi disertantul.
A urma, disertaţia »Despre istoria 
naturală, fisică şi economie în şcoala pq- 
porală*, cetită de dl C- Popa. în  urma 
discuţiei, la care au participat d-nii Se- 
cărea, Măhăra şi Frăţilă, dl disertant a 
fost rugat să tipărească elaboratul în tr’o 
foaie pedagogică.
Şedinţa a treia s’a început ou pre­
legerea practică a dlui C. Popa: •Subiec­
tul* pe basa cuprinsului poesiei » Cânele 
soldatului*, cu, elevii din anul III. de 
şcoală. Prelegerea a fost pe deplin suc- 
ceasă.
Proiectul pentru statorirea planului 
de ore la şcoalele cu un singur învăţă­
tor, presentat de comisiunea compusă 
din d-nii C. Popa, ref. Măhăra şi I. Pura, 
a fost admis ca bun, hotărîndu-se a fi 
presentat Ven. cons.
Orele pentru şcoalele ou mai mulţi 
învăţători vor fi reluate ca puncte de 
program al conferenţelor din anul viitor.
, în  şedinţa a 4-a şi ultima s’au dis­
cutat întrebările puse de Ven. consistor: 
»Pentru-ce se arată mare nepăsare şi 
pentru-ce nu se observă Ia învăţători 
mai multă însufleţire în activitatea celor 
mai mulţi din ei? Cum s’ar pute pro­
duce această însufleţire?* Dl Voila în­
şiră drept cause salarisarea necorăspun- 
zătoare şi neregulată, ncîngrijirea auto­
rităţilor infer. bis.-şool. de afacerile şcoa­
lei şi modul de instituire al învăţători­
lor, recomandând ca mijloace de îndrep­
tare, oa învăţătorul să fie bine provăzut 
cu mijloacele necesare instruoţiei, să stu­
dieze în continuu şi după eşirea din se­
minar, să ţină o foaie pedagogică, sS 
stee sub o inspeoţie mai severă, să aibă 
prilej de a se întruni în societăţi, con­
ferenţe şi în fine neatîrnare faţă de 
popor. .
Disensiunea asupra acestor între­
bări a fost vie, participând mulţi la ea. 
Dl comisar e de părerea, ca să se primea­
scă la preparandie numai absolvenţi de
4 clase gimn. şi cursurile să şe ridice la
4 ani; dl Galea, secundat de d-nii F ră ­
ţilă, Pura şi alţii, crede, că totul atîrnă 
dela o bună inspecţie, care să ajute, îm­
bărbăteze şi îndrepte pe învăţători. La 
propunerea dlui Frăţilă s’a ales o corni- 
siune, care a venit apoi cu un proiect 
de răspuns, adoptat de conferenţă.
Terminându-se punctele de program, 
dl comisar încheie conferenţele mulţu­
mind participanţilor pentru zelul arătat.
La şedinţe au participat şi d-nii I. 
Cândea, I .; Papiu, protopopi, I. Ghibu, M. 
Voileanu, asesor, oons. dl'P. Dan,profesor 
şi redactor, precum, şi dl Pintăr, insp* 
şcoli al comitatului Sibiiu. '
Nr. 16
Curs . pentru desemn la 
şcoalele de meserii.
încă în anul trecut B’a deschis la 
iniţiativa directorului şcoalei de meserii 
din Sibiiu, dl Martin Schuster, un, curs, 
la care au participat profesori şi învă- 
tori, cari voiau sâ se perfecţioneze pen­
tru de-a pută preda desemnul mai ales 
în şcoalele de meserii. în  s8pt8mâna 
trecută au depus cei 13 înscrişi esame- 
nul înaintea unei comisiuni compuse din 
consilierul de secţie Martin de Mărtonffy 
şi profesorii Coloman Gyorgyi şi Ştefan 
Griiriwald,' cari au fost pe deplin satis­
făcuţi de succesele obţinute.
In vara acestui an încă se va ţin5 
un astfel de curs, începând din 8 Iulie 
şi durând până în 24 August. Instruc­
ţiunea începe totdeauna Luni la ameazi 
şi ee termină Sâmbătă la ameazi, ’ aşa 
că participanţii nu prea îndepărtaţi de 
Sibiiu pot uşor petrece Dumineca acasă. 
La cursul acesta pot participa ori-ce fel- 
de învăţători. Participanţii capătă în 
Sibiiu locuinţă liberă; ca să aibă şi vipt 
bun şi ieftin, se va îngriji direcţiunea, 
înştiinţările pentru participare la curs 
68 se facă cu posibilă grăbire la dl Mar­
tin Schuster, directorul şcoslei de me­
serii, strada Turnului 29.
Terminându-se şi cursul, ce:; se va, 
ţin8 în anul 1902, toţi participanţii vor, 
depune înaintea unei comisiuni, ca şi 
cea din anul acesta, esamen de cualifi- 
caţiune. Cei-ce reuşeBc capătă diplomă i 
de capacitate, ’ := ‘ ' 1 .
Abstrăgend dela împrejurarea, că 
desemnul se propune şi, în şcoalele noa-., 
stre primare şi , că elevul, care dover.. 
deşte, că are cunoştinţe în desemn e 
mai bucuros primit la cele mai, multe 
meserii, nu trobue să uităm .că avem şi ‘ 
noi învăţători, cari propun la şcoale de 
meserii. Pentru aceştia poate; finum ai : 
cu o recomandaţie mai mult, dacă vor 
piite propune în mod sistematic ş i , de- 
semnul în şcoala de meserii, mai cu 
seamă azi, când fiecare* meserie tinde a 
deveni o artă. Nu putem deci din de­
stul recomanda învăţătorilor, pe cari îi , 
priveşte, precum şi comunităţilor poli­
tice şi bisericeşti sS* se folosească de 
acest bun prilej pentrtrde-a pută 'face 
posibilă participarea la câţi !măi mulţi 
la acest cura. Spesele de 120—150 cor.l! 
ce vor fi'necesare pentru un participant | 
la-acest curs de ; 6 e8pt8mâni: ae vor 
răsplăti însutit în favorul meseriaşilor j 
noştri: ... ■ ■ !
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C o n c u rs  literar.
Din impulsul nobil şi generos al 
Magnificenţei Sale domnului Ştefan An- 
tohesou, cavaler al ordului Francisc Io.: 
sif, preşedinte de sedria orfanală comit, 
în pensiune, deputat sinodal, asesor con_, 
■istorial şi membru fundator al reuniuni] ( 
noastre înveţătoreşti, eto., adunarea ge,- 
nerală ordinară dela .1/13 Iulio 1900 a 
încuviinţat, ear’comitetul central âl reu­
niunii a decis în şedinţa sa ordinară 
dela 1/14 Martie 1901 a se escrie premii 
de 50 de coroane valută de aur pentru 
cea mâi bună lucrare despre legum ăritşi'.t- 
pomăritpractic, " .
Subsemnaţii, aducând aceasta la 
•cunoştinţa tuturor celor competenţi, ne 
permitem a espuno în cele următoare 
modalităţile, ce au să fie observate în­
tru elaborarea sus amintitului operat:
1. Operatul are »8 fie o  scriere popo­
rală despre legumărit şi pomărit şi *8 
ocupe cel mult 4 coaie tipărite octav.
2. Conţinutul s8 fie soris In lim­
baj uşor şi s8 consteo din dou8 părţi.
Partea primă să tracteze despre 
legumărit, cu deosebită privire la acele 
soiuri do legume, ce sânt mai avanta- 
jioase pentru folosul şi traiul sătoanu- 
lui român.. Este de dorit a se spune 
şi modurile, cum să se facă'pregătirea 
necesară pentru sădire şi ulterioara des- 
voltare a legumelor, v Să se arete mor- 
. burile, ce. pot obveni între, legume şi 
mijloacele de vindecare. ..Să. se espună 
folosul ce ’la r  avă poporul nostru din
• legumărit, dacă ’irar; succede s8 ocupo 
dînsul cu legumele dale pieţele din apro­
piere.
Partea a doua să tracteze despre 
cultivarea tuturor pomilor din p'atria 
noastră. Aici s8 se vorbească în de-
■ plină cunoştinţă de causă despre1 sădi­
rea, altoirea cultivarea şi1 folosul pomi- 
; lor; apoi despre diferitele morburi 
obveninde — şi despre stîrpirea lor; 
despre acele* specii de poame, cari pe la 
noi — sau peste tot au: mai mare tre­
cere, conform cualităţii şi a timpului lor 
de coacere. Prin compararea pomicul* 
turii raţionale cu cea practisată astăzi, 
s8 se arete avanţajiile pentru popor. 
C u ra te  concrete.s8 se arete folosul eş-;, 
portului; de poame şi venitul, aproxi-,. 
mativ al unei grădine de pomi, .consir 
derând ori-ce spese de cultivare. , .::J.\ 
.. . 3.. ^Terminul.; de concurs îl fixăm r 
5pe ziua de 1 August st. n. 1901 şi;ru?a 
găm pe toţi cei chemaţi a-’şi trimite ope­
ratele, scrise cu mânaproprie, dar’ fără 
jsubscriere, la subsemnatul preşedinte al 
reuniunii în Arad strada Uj-terem nr. 6, 
pe-lângă o; cuvertă sigilată- ce să cu­
prindă în şin e  înâuşi numele autorului 
cu subacrierea propriei dar’ pe cuverfă 
să fie sc risu n : text: ca> motto, ce să se ' 
afle în fruntea manuscriptului respectiv. ‘
i -M'.Din • şedinţa ordinară a comitetului 
central ţinută la 1/14 Martie 1901 în sală 
cea mică a seminarului diecesan. ! 1 ' 
Arad, 5 Aprilie n. 1901.. .
Prof. Teodor Ceoniea, Iosif Tisu,: 
preşedinte. . secretar I. . ,
F O A I A  P O P O R U L U I
> Prelegeri economice.
- (Urmarei şi fine). ’ •
Am arătat, că timpul cel mai po­
trivit pentru sămănatul măzărichii este 
pe la sfîrşitullui Martie şi începutul lui 
Aprilie, adecă îndată-ce se sbiceşte bine 
pămentul; că cu sămănatul măzărichei 
se începe de regulă şi sămănatul1 celor­
lalte B8m8nături de primăvară; că tim­
pul, creşterii ei ţine de regulă; câte trei- 
patru luni ; că s8m8năturile * de măz8- 
riche dau de. regulă numai câte o cosi- 
tu ră ; că de pe un jugăr catastral-'ee 
adună de regulă câte trei. cară mari de 
nutreţ sau 25—30 măji metrice. iii
i Am arătat, că măzărichea do Bă- 
mânţă se lasă până-ce se coc bine pă- 
stăile, atunci so coseşte, se uscă, se îm- 
blăteşte şi boanele se păstrează de să­
mânţă, ear’ paiele se întrebuinţează ca 
nutreţ pentru vite; am arătat, oă de pe 
un jugăr catastral'se pot aduna în anii 
buni câte 7 hectolitre de sămânţă ; că 
aceasta Be poate păstra earăşi parte 
pentru sămOnţă, parte se poate amesteca 
cu alte grăunţe, ca să se facă uriuială 
din ea.
Am arătat, că o plantă do nutreţ 
de maro însemnătate pentru comitatul, 
noBtru este şi mohorul; am arătat, că 
această plantă nu se prea cultivă, ci 
creşte numai aşa sălbatică prin cucu- 
ru z ; că planta aceasta de nutreţ putOnd 
resista.mai ou tărie secetelor îndelun­
gate, se poate cultiva şi în pământurile 
mai năsipoase; că la un jugăr oatastral' 
se ,recer 30 litre de sămânţă; că s’ar 
. pută face încercări şi în comitatul no­
stru cu cultura mohorului cu deosebire 
în mirişti, după-ce s’au Becerat holdele; 
că mohorul se poate folosi atât ca nu­
treţ verde, cât şi ca nutreţ usoat.
Am arătat, că o altă plantă de nu­
treţ m6lt preţuită din partea tuturor 
economilor noştri este cucuruzul verde; 
că acesta dela sapa de-a doua oară în­
cepând până toamna târziu, ba şi peste 
, iarnă, constitue un nutreţ foarte bun 
pentru vitele cornute; am arătat, că pe 
: la ,noi se întrebuinţează numai o parte 
; neînsemnată , a cucuruzului ca nutreţ 
' verde şi anume cel mai des, cel sterp 
şi puii, cari cresc prin cel destinatpen- 
tru nutrirea omului; că în economiile 
: mai mari se cultivă locuri destul de 
mari cu această plantă şi se întrebuin­
ţează ca nutreţ verde pentru vitele cor­
nute.
Am arătat, că ce lipsă mare de nu­
treţ verde se simte1 şi în comitatul n o -f 
stru pe cele mai multe locuri în decur­
sul anului, dar’ cu deosebire în lunile 
:de vară când se strînge păşunatul, şi 
cât de bine ar prinde atunci economilor 
;nostri câte un pământ şi mai mic oulti- 
jvat cu cucuruz verde, fie şi numai pen­
tru vitele de jug, de oare-ce mai cu 
seamă pe timpul acela cad lucrurile mai 
grele de economie.
Am arătat, că la sămănatul cucuru­
zului- ca nutreţ verde, nu Be recere nu 
ştiu,ce ştiinţă mare; că se ară mai ân­
tâiu pămentul, ca şi pentru cel de sapă 
numai sămânţa se Beamănă ceva mai 
deasă,, ear’ ; după-ce a ajuns mărimea 
destinată se începe cositul la un cap de 
loc şi aşa se continuă, până-ce se ispră­
veşte; că cucuruzul ca nutreţ verde se 
dă vitelor parte aşa întreg, parte tăiat . 
şi amestecat cu alto plante de nutreţ, 
precum e luţerna, mohorul ş. a.
Am arătat în sfîrşit, că afară de 
acestea mai silnt şi alte plante de nu- 
treţ, precum o: esparseta, spergula, teo* 
sîntea penicelaria Bpicată, coada vulpei 
ş. a., .cari în economiile mai mari se cul­
tivă alăturea cu cele înşirate mai sus ; că 
economii, cari cultivă într’o măsură mai 
mare plantele de nutreţ, nu duc lipsă 
peste iarnă do nutreţ la vite, ca aceia, 
cari nu le cultivă de loc. ,,
(Cu acestea : ’mi-am încheiat şi â 
treia prelegere economică ; am mulţumit
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economilor adunaţi pentru deosebitul 
interes, ce ’l-au arătat faţă de aceste 
prelegeri economice, esprimându-’mi do­
rinţa, ca cele împărtăşite în aceste trei 
prelegeri, să nu fie căzut; în păment 
sterp, ci în cel roditor, unde să poată 
aduce la timpul seu roade bune şi îm­
belşugate. Ioan  Georgesen.
y "t ' : S t a t u t e l e
„Reuniunii de înmormântare în Sălişte".
(Urmare şi fine).
18 Afacerile reuniunii le provede: 
adunarea generală, direcţiunea şi comi­
tetul de supraveghere. ...
19. O adunare generală ordinară 
se va ţină în tot anul în lunalui Ianuarie.
Afară de aceasta se vor pute ţine 
şi adunări estraordinare, dacă acelea sunt 
reclamate de împrejurări şi vor fi con- 
chemate de direcţiune ori la dorinţa 
esprimată în scris a 20 membri ai reu­
niunii. . ■ :
: Adunarea generală alege direcţiu­
nea’ şi comitetul de supraveghere, — 
revisueşte raţiociniul, aproabă la propu­
nerea comitetului de supraveghere bi­
lanţul reuniunii, modifică statutele şi 
decide a s u p r a  disolvării reuniunii.
Votarea se face prin sculare, şi nu­
mai la cererea a 20 de membri prin vot 
nominal.
Alegerile se fac prin aclamaţiune, 
votare nominală sau la cererea a 20 de 
membri prin şedule. La voturi,, egale 
decide soartea.
Adunarea generală poate aduce 
concluse valide numai dacă afară de 
membrii direcţiunii şi comitetului de su­
praveghere sunt presenţi cel puţin 30 
membri. Când acest număr lipseşte; e 
a se conchema o a doua adunare, la 
care apoi cei presenţi pot hotărî în me­
rit asupra gbiectelor puse la ordinea de 
zi Ja prima adunare generală.
Adunarea generală se convoacă de 
direcţiune prin o publicaţiune inserată 
în 2 ziare designate spre acest scop de 
adunarea gererală. j ^
Despre, decursul adunării se ia un 
protocol în care să semnează cei pre­
senţi, conclusele luate şi resultatul ale­
gerilor efectuite.
Păţania Uimi Român ca doi Nemţi, i
Se făcuse acum câţiva ani o vână­
toare mare prin părţile noastre. Doi 
domni mari, Nemţi de prin Viena se ră­
tăciseră prin pădure dimpreună cu un • 
tinăr Român, carele purta »ţăujina* 
domnilor. ■ ;
Se zice, că tinărul acela să fie fost 
chiar din sat dela hoi.
; Aceşti domni nu ştiau româneşte 
decât numai câteva cuvinte, dar’ şi ace­
stea le • pronunţau foarte râu. Tinărul 
nostru nu ştia earăşi nimic nemţeşte. 
Ei se rătăciră şi-’i prinsese aproape noap­
tea în pădure. *
Domnii gătaseră merindea din traistă 
şi erau flămânzi ca vai de ei, asemenea
li mai năcăjia şi ploaia ce se părea că 
acum, acum, o să înceapă.
Domnii vorbiau nemţeşte, că ar fi 
bine b6 aibă un scut peste noapte, de 
oare-ce din pădure nu ştiau în cotro să 
apuce. Nici voinicul de Român nu se
Verificarea protocolului se face de 
o comisiune de S esmisă de adunare.
Adunarea generală o conduce pre­
şedintele (respective vicepreşedintele) 
reuniunii, ear’ protocolul îl ia secretarul. 
Pentru actul alegerii se numesc 3 ecru- 
tinători de adunarea generală.
20. Direcţiunea reuniunii constă 
din 15 membri şi se alege pe 5 ani, de 
aşa, că în tot anul es 3 membri din di­
recţiune după vechime; până la statori- 
rea ordinei de vechime (în cei dintâiu
5 ani) decide soartea.
21. Direcţiunea se constitue în fie­
care an, alegendu-’şi din sînul seu: 
preşedinte, vicepreşedinte, director ese- 
cutiv, cassar şi secretar.
22. Direcţiunea ţine în fiecare pă­
trar de ari o şedinţă ordinară. Afară 
de aceasta se pot ţine şedinţe estraor­
dinare, dacă sftnt de lipsă ori se cere 
de cel puţin 5 membri din direcţiune.
Conchemarea şedinţelor se face de 
preşedintei şi secretar, cu un convocător 
în scris.
Direcţiunea poate aduce concluse 
valide, dacă sunt de faţă 8 membri.
Despre şedinţe se poartă un p ro -: 
tocol, în care se induc cei presenţi şi 
conclusele luate. Protocolul se verifică 
în proxima şedinţă a direcţiunii.
23. Direcţiunea primeşte membrii 
şi îi eschide din reuniune, — admini­
strează toate afacerile, supraveghiază 
cassa, revisueşte raţiociniul şi bilanţul 
presentat de cassar, conchiamă aduna­
rea generală, compune programul ei, 
face raport adunării despre starea reu­
niunii şi îndeplineşte toate acele afaceri 
care nu sunt reservate _ adunării ge­
nerale.
24. Despre agendele funcţionarilor 
va dispune mai în detail un regulament 
al. afacerilor interne.
Funcţiunile se îndeplinesc gratuit, 
afară de cea a cassarului, care primeşte
0 remuneraţie de 5% a . sumei încassate, 
având însuşi de-a îngriji de admoniareav 
restanţelor.; ;•
25. Comitetul ; de supraveghere 
constă din 5 .membri, cari se aleg pe
5 ani de aşa, că în tot anul ese unul
pricepea prin acele locuri, deşi fusese 
mai de multe-ori iarna cu porcii la jir 
; pe aici; precum şi cu oile prin poienile 
! ce erau de laturi de pădure.
■ Torontăind domnii aşa, dela o 
vreme zise un domn cătră Românul 
nostru: »Iîe Walach! (Rumun zise cela­
lalt) faşe la noi cu limba!*
Românul mirându-se de' acesl chef 
domnesc zise: >Domnilor! nu se cuvine 
şi nu-’i frumos să fac cu limba!«,;.
— Faşe la noi cu limba, — se răsti 
Neamţul, neştiind . ce-’i . răspunde ; Ro­
mânul.
1 — Nu se cuvine domnilor,: să fao 
cu limba, — le zise earăşi Românul
— Donnerwetter, Sacrament! faşe 
la noi cu limba! ■— se răsti Neamţul în­
furiat, lovind cu piciorul în pământ încât 
îi plesni papucul, poate îşi scrinti şi 
piciorul. ■: -r .•
Neamţul celalalt puse mâna pe 
puşcă. : • • ■ ‘ '
după ordinea vechimii. în  cei dintâiu
5 ani se va trage la soarte numele ce- 
lui-ce are să ese. Comitetul se constitu® 
în fiecare an alegându-’şi un preşedinte 
şi un secretar.
Comitetul e dator a scontra cel pu­
ţin de 2 ori pe an cassa, — a controla 
manipularea averii, — a se convinge 
despre corectitateăconcluselordirecţiunii, 
a censura raţiociniul şi bilanţul reuniunii, 
a se esprima asupra propunerilor direc­
ţiunii, şi a face raport adunării despre 
toate cele esperiate.
Preşedintele conchiamă şedinţele 
comitetului, şi comitetul poate aduce 
concluse valide dacă sunt 3 membri 
de faţă.
Despre şedinţă se poartă pro­
tocol şi se subscrie de toţi cei presenţi.
26. Disolvarea reuniunii se poate 
decide numai în tr’o adunare generală 
estraordinară conchemată prin conclu­
sul unei adunări generale premergă­
toare, anume spre acest scop. I
La cas de disolvare, membrii în 
vieaţă îşi reprimesc cotisaţiunile prestate, 
ear’ averea ce ar mai prisosi trece la 
fondul cultural al bisericei gr.-ort. române 
din Sălişte.
Conclusele de modificare de statute 
ori de disolvare sânt a se înainta mi­
nisterului r. ung. de interne, înainte de 
esecutare.
27. La cas când reuniunea ar trece 
peste cercul ei de competenţă, cu privire 
la scop şi modul de procedere stato- 
rit în statfltele presente, ori le-ar neso­
coti pe aceste, se supune necondiţionat, 
că întru-cât s’ar periclita statul sau 
interesul membrilor reuniunii, să ’i-se 
suspindă fără amînare activitatea prin 
guvernul reg. ung. şi după suspendare, 
conform reBultatului cercetării regulate 
ce s’a introdus, să o desfiinţeze defini­
tiv ori să o îndrumeze, sub urmare de 
desfiinţare, la cea mai strictă observare 
a statutelor.
Aceste statute s’au votat în adu­
narea de constituire a »Reuniunii de în­
mormântare din Sălişte*, ţinută în 6/19 
Ianuarie 1901. -
— Apoi, domnilor, dacă chiar voiţi 
eu vă fac cu limba, numai să nu vă fie 
cu supărare. — Zicând acestea, Românul 
scoase o limbă cât putu de lungă şi în­
cepu a o suci prin gură în toate părţile-
— Du verfluchtes Gesindel — sberâ 
Neamţul cu papucul' spart şi se puseră 
cu paturile puştii a pisa pe bietul Român.
Românul de frică o luâ la sănătoasa 
prin pădure şi Nemţii rămaseră singuri.
Ce să facă ei acuma ? .
O luaseră aşa prin pădure înspre, 
partea de unde apucase Românul şi nu  
după multă cale eată nimeresc ear’ pe 
Român, oare se lungise pe o grămadă 
de muşehiu şi eră adormit cu capul pe 
o peatră şi cu pălăria pe ochi.
Cum îl zăriră Nemţii merseră la el 
şi îl deşteptară, el însă îşi asouţea tăl­
pile earăşi. ,, , , *
Dar’ fiecare din ei îi deteră câte 
un florin, îl opriră şi unul îi zise: 
«Rumuri faşe lâ noi un chin fript şi 
şasă oi fiert*.
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Puterea de încolţire a seminţelor.
Seminţele îşi păstrează puterea lor 
de încolţire mai multă sau mai puţină 
vreme. Aceasta atîrnă atât de chipul 
lor de a fi, cât şi de meşteşugul pă­
strării lor.
Sânt unele, ca de pildă seminţele 
de lobodă, păBtârnac, mesteacăn, cari nu 
mai încolţesc, sau încolţesc foarte greu, 
îndată-ce au trecut de un an. Dimpo­
trivă, altoie, ca cele de varză, răpită, 
nap sau cele de pepene, dovleac, castra­
vete, cari încolţesc foarte bine în al cin­
cilea Bau chiar în al şeselea an, când 
au foBt bine păstrate.
Umezeala şi o căldură care trece 
de 33—35 grade centigrade, Bilnt foarte 
dăunătoare seminţelor. Eată pentru-ce 
c folositor ca seminţele să fie păstrate 
în locuri nici prea răcoroase, nici prea 
umede, nici prea uscate, nici prea 
calde.
Felurite seminţe, ca cele de varză, 
rapiţă, «tint adesea atinse de molii, când 
au trecut de doi Bau de trei ani. Atari 
seminţe nu încolţeso totdeauna ou înles­
nire. De aceea e bine să le vedem din 
când în când şi să le dăm la ciur sau 
Ia îmblătit. Seminţele de mazăre, de 
linte, de bob, etc., nu încolţesc totdeauna 
-când sfint atinse în lăuntru de gângănii. 
Din nenorocire agricultorul nu poate 
face nimic, ca sfi împedece arătarea lor 
i n  aceste seminţe.
Aerul şi lumina vatămă deaseme- g 
nea puterea încolţitoare a seminţelor cu 
înveliş subţire. De aceea e bine să le 
păstrăm în saci închişi, aşezaţi în lo­
curi foarte sănătoase şi ferite de ume­
zeală.
Un mare număr de seminţe pă­
strează necontenit coloarea lor, dar’ 
sunt altele care ’şi-o schimbă întru câtva, 
^învechite ee fac mai închise, şi coloarea 
li-se şterge. De pildă sunt seminţele de 
luţernă, de trifoiuri, etc. Coloarea în­
tunecată, a acestor seminţe arată bine, 
că ele au doi sau trei ani de vechime 
sau că au fost rău păstrate.
în  lista ce va urma mă voiu măr­
gini eă arăt întru câtva cea mai mare 
vîrstă, până când agricultorul poate fi 
sigur că seminţele încolţesc în mod mul­
ţumitor. Nu trebue însă să uite că ace-
Românul atunci se gândia: mfii ce 
burtă a dracului au domnii ăştea, b8 ‘ 
poată mânca ei un câne şi şasă oi, 
par’că n’aş crede. Dar' dă-’i păcatelor, 
poate fi că mânoă, că de, cât îs în foaie 
pot încăpea trei ca mine în burta lor. 
Dar’ unde aflu eu acum noaptea oile şi 
cânele!? Apoi zise eară cătră ei îăcăn- 
du-le;semn: «Domnilor! prea puţini bani 
’mi-aţi dat* şi ridică 5 degete în sus ca 
să-’i mai dea 5 fl. (Va urma).
G L U M E .
Un domn care se teme foarte mult 
de moarte se află foarte greu bolnav. 
Preotul e chemat şi face o rugăciune , 
pentru îndreptarea .trupului şi a .... 
minţii.
— Opreşte-te, părinte! Nu cere 
prea multe deodată, că riu-’ţi dă Dumne­
zeu. î l  ştiu eu! Cere numai însănătoşi­
rea trupului. Despre a minţii mai avem 
vreme, ce dracul!
stea trebuesc potrivit recoltate şi pă­
strate:
Sfecla . . . . . . .2  ani 
Morcovii . . . . . . 2 » , 
Păstârnaoul . . . . .  1 »
Napul galbin. 3 »
Varza . . . . . ; . 3 »
Dovleacul..................... 4 >
Luţerna . . . . . . .  2 »
Trifoiurile..................... 2 »
Ovăsoiorul . •. v • .2  .»
Inustrul................. . . 1 »
Măzărichea . . . . . .  2 »
M azărea ......................2 »
Lintea . . . . . . .  2 »
Bobul mic. . . . . .  2 »
Muştarul alb................. 3 »
Inul .............................. 3 »
Cânepa......................... 2 »
Rapiţa . . . . . . .  3 » 
Naveta . . . . . . . 3 » 
Cicoarea de cafea. . . 2 » 
Muştarul negru. . . . 3  »
Grâul. . . . . . . .  2 » 
Secara . . . . . . .  2 »
Orzul. . . . . . . .  2 »
Porumbul . . . . . 2 »
Hrişoa . . . . . . .  2 *
Meiul. . ......................2 »
Bobul . . . . . .  . 2 »
Fasolea. . . . . . . 3 »
Să nu se uite, că atunci, când se 
seamănă seminţe de cereale cari au doi 
ani, e foarte folositor să le semănăm mai 
des decât de obiceiu.
Trebue să ne ferim de Beminţele 
de grâu ori porumb, atinse de gărgă­
riţe, sau de vre-o stricăciune (alucite).
Tr.
Raportul general
al comitetului central al 
„Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiiului'1, 
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însoţirea din Aciliu, numără 61 
membri; numerul deponenţilor cu sume 
dela 1— 800 fl., e 25. însoţirea a con­
tras dela cassa de păstrare din Sălişte 
un împrumut de peste fl. 5000.— ; a
I acordat împrumuturi peste fl. 7000; a pus temelie la-fondul de reservă cu 
fl. 30.—  şi la cel de binefaceri cu fl. 
10.41. ■ .
■ însoţirea din Mohu, a acordat 
fl. 10.231.26 împrumuturi la membri; 
depunerile la înboţire dau suma de 
fl. 1222.64; capitalul neatacabil e cu fl. 
6248.96. însoţirea a- reces, în schim­
bul scutirii locuitorilor ; comunei dela 
aruncul comunal, la o considerabilă sumă 
de interese, cu cari comuna politică 
Mohu îi datoreşte; mai departe aluat 
hotărîre ca în decursul a. c., să doteze 
şcoala confesională cu fl. 400.— în sco­
pul întregirii salarului învăţătoresc.
însoţirea din Rechita dispune de 35 
membri cu fl. 350.—  părţi fundamen­
tale; a contras , împrumut în sumă de 
peşte fl. 1700.—  şi a acordat împru­
muturi în sumă de fl. 2056.37.
însoţirea din Poplaca, cu firmă în­
registrată în regulă, cu regret o consta­
tăm, încă nu ’şi-a început activitatea.
Dela însoţirea din Pianul-român 
nu ni-a sosit raportul cerut despre a 
ei activitate.
Pe la finele anului 1899 s’a înfiinţat 
în comuna Veştem o însoţire de credit 
cu 41 membri, sub conducerea pro­
prietarului George I. Ogrean de acolo, 
însoţirea numai în a. a  ’şi-a început 
lucrările.
Comitetul n’a întârziat de îndemna 
la crearea de asemenea instituţiuni pc 
fruntaşii noştri din Răşinari, Sebeşul- 
inferior, Bungard, Slimnic, Sadu etc.
Causa colecţumii de viodele din in­
dustria de casă se află în stadiul cu­
noscut onorabiei adunări generale.
Cu scop de a lucra cu mai mult 
efect în causa răspândirii culturei ga li­
celor de soiu, în 1899 am dăruit mem­
brilor noştri Nicolae Marcu, ec. în Ga­
liş, George Iacob, înv., Guşteriţa, Ioan 
Popescu, propr., Sibiel şi Irimie Roman, 
înv. în Tălmăcel, câte o familie găini 
de soiul Playmaut Rocks’, ear’ oue de 
acest soiu s’au dat membrilor Bucur 
Săvoiu, ec., Sibiiu, Aron Şerb şi Ioan 
Şerb, parochi în Poiana.
Cu privire la înfiinţarea pepinierei 
de viţă americană, în lipsa unui loc 
potrivit, în a. tr., nu am luat nici o dispo- 
siţiune. In legătură ţinem a remarca, că 
am atras atenţiunea viierilor noştri asu­
pra favorului oferit de comisiunea eco­
nomică comitatensâ în ce priveşte pro­
curarea de stropitoare contra *pero- 
nosporei viticole« cu preţul redus de 
fl. 4.75; mai departe le-am recomandat 
tulumbele «Excelsior» cu fl. 9.— ; 
»Austria*, model 97 cu fl. 10.90 şi 
»Austria« model 93 cu fl. 14.90, puse 
de firma Carol F . jfickeli în vânzare, 
în fine am publicat prin toate ziarele 
noastre o instrucţiune relativă la stro­
pitul viilor contra »perosnosporei«.
Neaflând apelul nostru, adresat în
1898 cătră economii noştri în causa 
escursiunilor economice, puse la cale de 
In. minister, răsunetul dorit, în 1899 
ne-am mărginit pe lângă a vesti pe 
cei interesaţi, că In. minister ofere fa­
voruri pentru cei-ce ar dori se între­
prindă asemenea escursiuni.
Din subvenţia comisiunii economice 
comitatense de fl. 800, ce e menită pentru
o economie de .model, , în locul celei des­
fiinţate din Răşinari, precum am aflat, 
s’au acordat 2 stipendii de câte fl. 300.—  
tinerilor: Fabiu Toma, frecuentant al 
cursului II. al academiei din M.-Ovâr şi 
Alexandru Măcelar iu, frecuentant al 
aceleiaşi, academii, şi fl. 100.—  ti noru­
lui N. Cosciuc, elev al şcoalei economice 
din Mediaş.
Maşina de semenat, s’a folosit şi 
în 1899 de cătră mai mulţi membri de 
ai Reuniunii noastre.
Cu privire la prăsilă viţelei de 
rassa »Pinzgau*., dăruită membrului 
nostru George Bratu din Tilişca, pu­
nem in vedere, că fătând ea viţel, acesta 
s’a, lăsat în proprietatea dăruitului, cu 
reserva de a ne pune la disposiţie 
proximul viţăl. încât pentru folosirea 
sumei luate la budget în causa dăruirii 
de animale de soiu ales, în primăvara 
anului 1899 am procurat un berbece şi
2 mioare de rassa »frislandeză«, cari 
în urma sortirii făcute între membrii 
noştri cu locuinţa în Tălmăcel, au reve­
nit, anume berbecele dlui George Comşa, 
notar, ear’ mioarele dlor Toma Tirşă, 
ec. şi Nicolae Săcărea, înv. Dăruiţii
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s’au supus stipulaţiunilor statorite de 
comitet cu privire la întreţinerea şi la 
prăsilă oilor. ■’■* * ■ r
Dorinţa noastră de a folosi cup­
torul de uscat poame . sistem Cazenille 
la uscarea de poame, legume etc., din 
cause independente de noi, nu a fost 
realisată. ” ~
In firul raportului, nostru nu putem 
trece cu vederea peste afacerea espor- 
tu lu i de lapte la Constantinopol, ce a 
ţinut în viuă agitaţiune locuitorii din 
comitatul nostru şi din cele învecinate. 
Istoricul acestei chestiuni îii’ lihiamente 
generale e următorul: Guvernul ţării, 
în conţelegere cu ‘bărbaţii de valoare din 
fruntea 'comitatului vSibiiu, Braşov şi 
Târnava-mare^ ' au pus ' lă cale 'ţinerea 
unei' eonfereriţe în această' causă în Si-, 
ghişoâra. La conferenţa, între alţii, guver­
nul ă fost representat prin dl /. Pirkner, 
inspectorul ţerii peiitru prăsirea' vitelor 
şi I. -Şerban, inspectorul ung. de lăp- 
târit, ear’ ‘ Comitetul D-Voastră, avend 
în vedere însemnătatea acestei • între­
prinderi economice de mare valciate, a 
delegat pe presidentul Reuniunii noa­
stre. Intre hotărîrile luate de conferenţă, 
guvernul ţerii s’a declarat a aduce în­
semnate jertfe în scopul garantării tri­
miterii şi venirii sigure a laptelui. 
Pentru litrul de lapte de vacă s’a sta- 
torit 5 cr. cu adaosul, că proprietarii 
nu primeisc altă! îndatorire,. decât să 
predee laptele mult-puţin: dela vacile, 
cu cari se vor înscrie la însoţirea lo­
cală de lăptărit, ce ar fi se se înfiin­
ţeze în comuna respectivă şi care ar 
ave se stee în Iegătură cu ’ lăptăria 
centrală, ce'se intenţiona a y' se înte-' 
meia a ic i’ m ‘ Sibiiu. Pentru realisarea 
tuturor acestora se recereau cel puţin 
5000 vaci, înscrise îla însoţirile) locale.
Un comitet' 'comuti de acţiune,^com­
pus din domnii: GustaV Reissenberger, . 
vicecdrnite, Iosif Drotlefîj primar, Ădolf 
Gottschling, directorul şcoalei: reale su­
perioare, Demetriu Comşa, profesor şi 
presidentul Reuniunii agricole române, 
Iosif Konnertli, paroch, Karl Lickl, in-! 
spector r. u. de prăsirea vitelor, Dr. D.
P. Barcionu, prof şi v.-presid. Reuri. 
rom. agr.̂  Dr. Oscar v.-Meltzl,' directorul ! 
institutului de credit fonciar, Iosif Scho- ! 
bel, econom, Iuliu Teutsch, revisorul în­
soţirilor Răiffeisen; Victor Tordăşianu. 
secretarul Reuniunii agricole, Dr. Ca rol 
Wolfţ directorul cassei de păstrare, I.
F  Zei big, director de bancă —̂  âu pri­
mit însărcinarea de a cutriera comunele 
din comitat şi comitatele învecinate în 
scopul înscrierii vacilor şi în al înfiinţării 
de însoţiri locale.  ̂ • r ;
Subscrisul comitet a convocat pe
21 Aprilie n. 1899 o întrunire gene­
rală aici în Sibiiu, la care au avut re- 
presentanţi 20 comune. Afară de acea­
sta s’au ţinut întruniri la 23 Aprilie 
tot aici, unde am fost representaţi prin 
membrii din comitet d?nii Pantaleon 
Lucuţa şi Petru Cioraj la aceeaşi dată 
în iŞura-măr$, fiind representaţi: 1 prin 
membrul Dr.Toan -Strdiâ, la întruni­
rea din Apoldul-săsesc: şi Mercurea, re- * 
presentanţii nostri ău fost D r. D. P. 
Barcianu şi Em il - VerzariU; lă ceă din 
Avrig, presidentul - D . Comşa, la cea 
din ’ Topârcea secretarul Victor Tordă­
şianu ; la cea din Sebeşul-săsesc, Săsciori,
Rehâu, Orlat şi Veştem, presidentul no­
stru D . Comşa; la*cea din Viştea-infe- 
rioarâ şi Arpaşul-inferior, Petru Ciord\ 
la cea din Reşinari şi Poplaca, v.-pres. 
Dr. D . P. Barcianu; la cea din Ocna- 
Sibiiului şi Alamor, secretarul Victor 
Tordăşianu. întrunirile, ţinute* în co­
munele curat româneşti şi în unele 
din cele mixte, au fost conduse de re­
spectivii membri din comitetul Reuniunii 
noastre.
Resultatul obţinut de ‘noi a fost, 
că la proiectata însoţire de lăptărit 
s’au înscris 1409 proprietari cu \1972 
vaci, ear’ al întreg comitetului" comun 
de acţiune 7520 vaci din 49 comune. 
Spesele noastre efective în această afa 
cere cu suma de fl. 102.04; ni-s’ău re- 
bonificat din fondul economic . comi­
tatens. ' '
Dacă . lăptăria proiectată, din causa 
părţii financiare a afacerii, nu s’a putut 
înfiinţa—  escursiuhile noastre prin co­
mune au adus pentru poporaţiune fo­
losul, pe care î l ’ aduc aşa zisele ^«în­
truniri agricole«. De altfel drept ur­
mare a acestei agitaţiuni este înfiinţarea 
prin Reuniunea economică săsească a 
unei »untării*. în comuna Cristian.
In toate Afacerile noastre am fost 
mult spriginiţi de ziaristica noastră, 
care în lipsa unui organ propriu, ne-a. 
stat cu multă prevenire la disposiţiune.
Intre publicaţhmile noastre de in­
teres general se numără : rescriptul mi­
nisterial relativ la înfiinţarea în Buda­
pesta a unui institut pentru nobilita- 
rea lânii, rescriptul relativ la mucăria 
cailor, publicaţiunea magistratului privi­
toare la poliţia de câmp şi în special 
la curăţirea pomilor de omide, stîrpirea 
gândacilor, de Maiu, a animalelor stri- 
căcioase etc.; rescriptul despre aface­
rile încredinţate inspectorilor cercuali 
pentru prăsilă vitelor; rescriptul reia 
tiv la transportarea parilor de viie pe 
căile ferate cu preţ modierat; rescriptul 
prin care se dispune, ca la institutul 
de grădinărit din Budapesta pe viitor 
se nu mai fie primiţi decât tineri, cari 
pe lângă că au abşolvat cu succes IV. 
clase medii sau civile, mai au se do­
vedească, că au fost aplicaţi cel puţin
2 ani ca practicanţi de grădinărit pe 
lângă vre-un grădinar suprem sistetriăt ? 
şi cualificat; publicaţiunea comisiunii'1 
economice comitatense relativă la con­
ferirea a 3 stipendii de câte fl. 100 
pentru frecuentdnţi cualificaţi la; cursul ; 
de; pomărit; rescriptul despre măsurile 
de luat contra muştelor de Hessa; re-; 
scriptul despre insinuările, ce proprie- 
tarii de vii le-ar face cu scop de a-’şi 
vinde strugurii; rescriptul despre im­
portarea de poame proaspete şi de le­
gumi în regatul român; cel în causa 
comerciului cu vite, cu producte brute, 
ce importează : diferitele boale conta-, 
gioase; programele examenelor finale 
la şcoala, economică de model a co­
mitatului ; rescriptul despre favorul ofe­
rit lucrătorilor de câmp de a pute că­
lători cu trenul clasa a III.-a cu preţul 
jumătate etc; etc. ;
Comitetul D-Voastre ’şi-a ’împlinit
o plăcută datorinţă din' prilejul instală­
rii /. P. S. Şale dlui Ioan Meţianu 
în scaunul de archiepiscop ş i metropolit,
1 întemplată la 1/13 Martie a: tr. La
acest act festiv, presidentul nostru, înso­
ţit de aproape toţi membrii din comi­
tet, aducend I. P. S. Sale omagiile Reu­
niunii noastre, care lucrează cu zel şi 
abnegâţiune şi totdeauna în frăţească 
conglăsuire şi umer la umăr cu preoţij,- 
şi învăţătorii nostri la promovarea in­
tereselor noastre economice, -r- a im­
plorat binecuvântarea archierească asu- 
’ pra Reuniunii . La alocuţiunea presiden- 
tului I. P. S. Sa a accentuat, că este 
pătruns de însemnătatea «Reuniunii agri­
cole^ mai ales la noi, unde introducerea 
de reforme, ‘ fiind poporul conservativ,,. 
întîmpină marţ greutăţi şi a asigurat, că 
vâ sprigini Reuniunea la promovarea 
scopurilor, ce le urmăreşte. :
, } Intre; 'spriginitorii şi binefăcetorii 
noştri, pe ? lângă cei ; amintiţi, mai sus,- 
numărăm On. Institut de credit şi eco­
nomii »Al bina?, cum şi , Onorabilii 
Domni primi-pretori din comitatul no­
stru, cari şi în a. tr., ne-au înlesnit 
foarte mult încassarea taxelor dela 
rnembrii, nostri. Va urma).
:8Fatubi.
Stîrpirea negeilor. Se ia în apotecă
o mixtură constătătoare din 1 parte?; 
accid chromic şi 2 părţi apă. Ou acea­
sta se unge de dou8 ori pe zi negelul 
deasupra, cu mare precauţîune se nu. 
ajungă şi în jurul lui. Astfel negeii sev 
negresc şi zi de zi se usucă până dispar^
Curăţirea dinţilor pătaţi. Cam la  
doue eeptgmâni (prea, des nu-’i bine) e 
recomandabil dacă se freacă dinţii cu 
prav de peatră poroasă (peatră de spumă,, 
tajlko, Bimmstein). Poarte bun este şi- 
pravul de cretă.
Spălarea stofelor colorate. Se în ­
tâmplă de multe-ori, că pe lângă toată 
grija la spălarea stofelor deschise sau 
colorate, acele remân cu dungi galbine. 
Aceasta se împedecă dacă înainte de-a 
le clăti în apă rece, punem ; tot la doi 
litri de apă o lingură de sare. Clătite îm , 
apa aceasta sărată nu se storc hainele* 
ci se întind aşa pline de apă.
Ştiri eeonomiee.
Esport de unt. Din cele 10 mili­
oane chlgr. u n t . importate anul .trecut; 
în Germania, au fost 2 mii. 383.900 dm  : 
Ungaria. :
Cassele poştale de economii au 
avut cu finea lui Martie depuneri dela. ; 
399.594 cetăţeni în valoare de 32 mili­
oane 990.799 cor. în  comerciul de che­
curi au, fost .depuse de 7383 cetăţeni 24- 
mii 900.601 cor. Pentru deponenţi s’au . ' 
procurat până la finea lunei trecute hârtii 
de valoare în preţ de 13 mii. 959.358= 
coroane.
La tîrgu l de vite de prăsilă ţinut 
în 2 Aprilie a. c. în Sibiiu au fost pre- 
miati şi următorii Români: dl Alexan- 
dru Lebu (Sibiiu) pentru o viţea de Pinz- 
gau cu 10 cor., Nicolau Avrigean (Sibiiu) > 
pentru o vacă (Pinzgau corcit) 10 cor., , 
Nic. Stângu şi Vaş. Trifan ■' (Sibiiu) di- ; >• 
plome de recunoştinţă, Ana Rotariu pen­
tru un viţfil 10 cor. ' ' h 7 
i-' ______
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Daruri pentru biserică. Ou multă 
plăcere înregistrăm ştirea, oă de Sf. 
Paşti s’au făout bisericei din Câmpeni 
mai multe daruri. D-na Sofia Dr. Chirtop 
a donat o cutfe de argint, în care se va 
păstra tf. cuminecătură; d-na Sabina 
Dr. Preda a îmbrăcat in vestmânt nou 
tetrapodiul din biserică; d-na Ana Fur­
dui a îmbrăcat altarul în giolgiu alb, 
•ear’ drăgălaşa d-şoară Domnica Chir­
top a donat un stihar cusut frumos şi 
măiestrit de însăşi donatoaroa. Pentru 
grija ce o poartă faţă de sfânta noastră 
'biserică numai spre laudă le poarte servi. 
Xiăudate să fie!
Baritonistul D um itru  Popovioi 
•este decorat de Regele Carol al Româ­
niei cu crucea de cavaler a ordinului 
.«Steaua României*.
*
Dl Dr. Tit L iv iu  Tilea, oare ’şi-a 
tăcut studiile la universitatea din Viena 
şi care de present face praxă la un spi­
tal de acolo, a fost ales — preoum ni-se 
«orie — ou unanimitate de medio cer- 
cual în G.-Varşand—Pilul-mare. SQntem 
Biguri, că Românii din acest cero 'şi-au 
pus încrederea într’ua vrednic bărbat
* ‘
Dl Dr. Basiliu Preda, advocat în 
•Câmpeni, precum aflăm cu buourie, s’a 
înscriB de membru pe vieaţă la >Reu- 
niunea sodalilor români din Sibiiu* cu 
taxa de 50 cor. Tot d-sa a contribuit 
'la fondul de 20 bani, creat de acea reu­
niune şi cu menirea de a acuira un lo­
cal cu eventuală hală de vânzare pe 
-seama meseriaşilor români, suma de 5 
*cor. pentru sine şi 5 cor.pentru soţia sa 
-d-na Sabina Preda n. Andreica şi în 
fine la acelaşi fond a mai contribuit cu 
suma de câte 20 bani pentru nepoţii sei Ata- 
nasiu, Traian, Ioan, Zorifa, Cornel şi 
Vaier Andreica ( Câmpeni). Fapta nobilă 
a generosului domn Preda se laudă de 
sine.
. . .  • *
Ţarul Rusiei a acordat I. P. S. S. 
IMetropolitului-Primat al României, cu 
^ocasiunea sfintelor sărbători ale Paşti­
lor marea cruce a ordinului »Sf. Ana*.
• -
învăţător — iub ilan t Din Câm­
peni ni-se scrie: In  17 1. o. s’a ţinut în 
Abrud conferenţa învăţătorilor gr.-or. din 
protopresbiteratele Abrud şi Câmpeni. 
Tot în acea zi ’şi-a sărbat iubileul de 25 
ani, protopretorul din Câmpeni domnul 
Ioan Vlasa. Mare ne-a fost mirarea, 
când în fruntea conductului cu torţe am 
zărit călcând pe tact şi în urmă musica 
cântă »Râkoozi indulâ* pe învăţătorul 
confesional din Vidra-de-jos, domnul 
Romul Gomboş. D sa, se vede, a pre­
ferit a lua parte la o sărbare aranjată 
-de comisiunea administrativă, decât sfi 
meargă la conferenţa învăţătorilor. Nu 
ştiu anume cum îşi ' pricepe domnul 
Gomboş chemarea de »luminător* al po­
porului, un lucru înaS ştiu, că conferen- 
ţele înveţătoreşti sAnt făcute cu scop de-a 
se da învăţătorilor confesionali indigi- 
tările necesare cum au s8 purceadă in 
şooală. A fi In«8 învăţător confesional 
şi a preferi participarea la asemenea 
sărbări şi banoheturi cu »Râkoozi-in- 
dul6», mai presus ca conferenţele învă­
ţătorilor, după mine ar însemna un luoru 
oare se numeşte incompatibilitate. Trist 
destul!
D l G. Coşbuc, iubitul nostru poet 
şi compatriot, va scoate In curând un 
nou volum de poesii, dintre cari unele 
au apărut până acum în diferite reviste 
literare, ear’ altele aoum vor apărâ pen­
t r u  prlma-dată în tipar.
Vieaţă lungă. In comuna Miros- 
lăveşti (Suceava) a încetat din vieaţă 
locuitorul Ioniţă Croitoru, în vîrstă de 
115 ani.
*
Procuroru l.. în  retragere. Proou- 
rorul statului din Sibiiu a renunţat la 
acusa ridicată pe cuvântul aţîţării la 
ură în contra unei naţionalităţi asupra 
alor trei studenţi academici saşi, asupra 
mai multor studenţi gimnaBiali şi asu­
pra unei femei, din incidentul manifosta- 
ţiei din 15 Ianuarie în contra unei re- 
prosentaţiuni date do teatrul Urania. 
Procurorul renunţă din motivul, că acu- 
saţii au declarat, că oi nu au demon­
strat în contra maghiarimii, ci numai 
în contra purcederii dirootorului do teatru, 
care prin representoţiile toatrului Urania 
a întrerupt sesonul teatral german, şi că 
nu s’a putut scoate la iveală nioi un 
momont din oare s’ar pută doduce vre o 
intenţie duşmană statului sau maghia­
rimii.
*
Convocări. Despărţământul >Mor- 
laca*, aparţinător »Reuniunii învăţători­
lor gr.-cat din archidiecesa gr.-oat de 
Alba-Iulia şi Făgăraş*, în sensul §-lui 
21 din statute îşi va ţină adunarea or­
dinară do primăvară la 6 Maiu st. n. 
a. o., în şcoala gr.-cat. din Traniş.
La această adunare sftnt invitaţi 
cu toată stima membrii ordinari şi aju­
tători, On. Domni preoţi şi toţi binevoi­
torii şi spriginitorii învăţământului po­
poral.
— Reuniunea învăţătorească gr.-oat. 
»Mariana«, despărţământului II., îşi va 
ţine adunarea sa generală ordinară la 
8 Maiu st. n. a. o. în comunitatea Sân- 
georgiul-român, la care ae învită ou toată 
stima spre a lua parte, atât d-nii membri, 
cât şi on. publio interesat de causa in­
strucţiunii publice.
— Iu  înţelesul statutelor vigente a
• Reuniunii înv. gr.-cat. din archidiecesa 
gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş*, mem­
brii reuniunii filiale a învăţătorilor gr.- 
cat. din districtul protopopesc al Fără-, 
găului sunt invitaţi cu toată stima la 
adunarea de primăvară, ce se va -ţină 
la 6 Maiu a. e., în sala de învăţământ a 
şcoalei gr.-cat. din Arohind.
Educaţiunea regelui Italiei. Intre 
învăţătorii regelui de acuui al Italiei 
era şi colonelul Oăio, care avea eă-’l în­
veţe ştiinţele militare. Colonelul era un 
bărbat vestit pentru deosebita lui as­
prime, oare întrecea şi ceea-ce e obici­
nuit la miliţie, de aceea aproape zilnic 
se răstia cătră prinţ, când nu-’i plăcea 
vre-un răspuns de al acestuia. Moşte­
nitorul tronului, sătul de multele impu­
tări, îi zise într’o zi: >Domnul colonel 
uită, cine sfintU »Dar’ de unde se uit,
— răspunse Osio, — dar’ să nu uite 
Alteţa Voastră, că cine e măgar, măgar 
rămâne, fie feciorul porcarului sau al 
regelui U In ziua următoare prinţul s’a 
plâns tatălui seu, regolui Umbarto, dar’ 
acesta ’i-a răspun3: «Colonelul are 
drept!*
♦
La fondul de 20 bani pentru 
aouirarea unui looal ou hală da vânzare, 
pe seama »Reuniunii sodalilor români, 
din Sibiiu*, au contribuit următorii: 
Zacharie Muntean, paroch, Elisaveta 
Muntean n. Avrămescu (Sălaşul-sup., 
prot. Haţeg), Galacteon Şagău, protopres- 
biter, Maria Şagău n. Şandor, Mihail 
Todea, paroch (Idioel), Romul Furduiu, 
protopresbiter, Neţi Furduiu n. Gal şi 
5 băieţi ai lor (Câmponi), VaBile Popa, 
pedagog cura. II., Petru Imbăruş, viri- 
list urban, Eva Imbăruş, Maria Imbăruş, 
Elena Imbăruş (Sibiiu) şi George Im- 
băruş, stud. techn. (Budapesta), Susana 
Frigător, Efrosina Urdea, Virgil Urdea, 
Olimpia Urdea, Elena Sterian (Săoele), 
Iustina Dan (Zârneşti). Starea fondului 
1460 cor. 40 bani.
I
Omor. Din Berzava a fost scos 
lângă Denta cadavrul desbrăoat al unui 
bărbat. La grumazi erau urme de su­
grumare, gura era plină cu pământ. 
După cercetări slrguincioase s’a consta­
tat, că ucisul era negustorul de lemne 
din Sebeşul-de-jos, Vasile Truţa. Ca 
ucigaşi s’au dovedit Ioan Cunţat şi fe­
ciorii lui, Florian şi Mihaiu, la a căror 
caBă s’au aflat calul, hainele şi trei pungi 
ale ucisului. Descoperirea ucigaşilor 
a fost înlesnită prin beţiile şi cheltuelile 
mari, ce le făceau de câteva zile.
F u r t  Din Vuoova ni-se scrie: Săp­
tămâna trecută s’a făcut un furt de 
1330 fl. (26G0 cor ) din oassa arândaşilor 
pământului regnicolar din hotarul Vu- 
covei. Păgubit e numai prop. Gaiţiu 
Ionescu, fiind dînsul încredinţat cu în* 
casaarea banilor! De făptuitor până 
acuma nu B’a dat; cercetarea e în 
curgere.
TJnde lipseşte binecuvântarea bi- 
sericeL Zilerul Nicolae Pisatu din Bu- 
ziaş trăia în conoubinagiu ou o fată, 
Paraschiva Dragoevioi, care munoia 
aproape singură, oa să susţină pe pfică- 
toBul. Dela o vreme se săturâ de el şi-’i 
spuse să o părăsească. Aceasta atâta îl 
înfuriă po bestialul om, încât o bătu de
o lăsă chilavă pentru toata vieaţa. Zi­
lele acestea a fost condamnat de tri­
bunalul din Timişoara la 5 ani tem­
niţă grea.
*
înecat cu un  ban. Băiatul de 4 
ani al unui marchetan din Pesta a în­
ghiţit un ban. Cu tot ajutorul grabnia, 
ce ’i-s’a dat, băiatul a murit înecat.
•  ■
R up t de porci. Zilele . trecute a 
murit între chinuri grozave în Bpitalui 
din Timişoara porcarul din Lucareţ, 
Zenovie Bologa, pe care-’l sfăgiaseră 
porcii. N
*
înecaţi în  Olt. Zilele aceste, după- 
cum se scrie, la Sebcşul-de-jos ci noi 
oameni au voit să treacă Oltul pe o 
plută. Ei şi plecară, când deodată lan­
ţul dela cârmă s’a rupt, ear’ oamenii 
au sărit de pe plută în apă. Trei din­
tre ei au scăpat cu înotul, ear’ doi s’au 
înecat.
*
Alegere de preot. Duminecă, în  
21 Aprilie n. dl Vasilie Suciu, înv. în 
Sighişoara a fost ales preot în comuna 
Topârcea (tractul SSlişte) cu 147 voturi 
faţă de cele 116 date dlui Terenţiu Po­
povici, înv. în Tilişca.
«
Necrolog. Subscrişii cuprinşi de 
adâncă durere facem cunoscut tuturor 
rudeniilor, amioilor şi cunoscuţilor no­
ştri, trista veste despre râposarea neui­
tatului şi mult iubitului nostru fiiu, frate 
şi nepot Clement Boeriu, eomptabil şi 
cadet de artilerie c. r. în reservă, care 
după o scurtă dar' grea suferinţă, în  
floarea vieţii, în etate de 23 ani, ’şi-a dat 
nobilul seu suflet în mânile Creatorului în 
18 Aprilie 1901, la 6 ore seara. înmor­
mântarea soumpului defunct a fost Sâm­
bătă, în 20 Aprilie st. n. a. c., la orele 2 
p. m. în Făgăraş, după ritul gr.-cat. Fie-’i 
ţărîna uşoară şi memoria neuitată! Fă­
găraş, în 19 Aprilie 1901. George Bo­
eriu, paroch în T.-Recea, ca tată; Ana 
Boeriu năso. Boeriu, ca mamă; Paulina, 
George, Traian, Luoretia, Eugenia şi 
Pompiliu, oa fraţi şi surori; Maximillan 
Reoean, Iosif Boeriu, Eugenia Recean, 
Ana Recean, oa unchi şi mătuşi.
■ ■ •
Vremea. De câteva zile din causa 
ploilor temperatura s'a rficit în mod 
foarte simţitor. — Din Reghinul-săsesc 
ne vine ştirea, oă ieri dimineaţă a înce­
put acolo o ninsoare abundantă. Munţii 
Gurghiului sflnt acoperiţi de o pături 
groasă de zăpadă.
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Omor misterios. înainte ou un an
dispăru fata de 15 ani, Ana Bogojan, 
dela casa părinţilor din Nadrag. Toate 
cercetările părinţilor ei au rămas fără 
resultat. Dumineca trecută a dat un 
codrean (pădurar) în tufişul pădurii co­
munale de cadavrul deja putrăzit al unei 
lentei şi raportă numai decât primăriei.
Aceasta recunoscu po haine fata dispă­
rută, ear’ o găurice în terapia scăfârliei 
arătă şi causa morţii: biata fată a fost 
împuşcată şi apoi tîrită în tufiş. O co­
misie a plecat din Lugoj la faţa locului, 
ca să cerceteze. .
*
Binefăcători. Din Bucerdea-vi- 
noasă ui-se scrie ; Domnul Moise Meteş 
şi s i soţie Maria născută Pop, cari şi 
până acum au dat nenumărate dovezi 
de ,dragostea d-lor pentru sfânta bi­
serică, au cinstit-o şi anul acesta cu un 
rînd de haine preoţeşti în valoare de 
80 coroane, cusute gratuit de domni- 
.şoarele Luiza Condor şi Teresia Savel 
din Alba-Iulia. Domnul Nicolau Pop, 
fratele doamnei Meteş, a donat icoana 
înmormântării domnului Christos în preţ 
de 24 coroane. Pentru aceste frumoase 
prinoase poporul le esprimă cea mai fer* 
binte mulţumită.
Mâna dreaptă. Faimosul Jeszenszky 
avea odinioară lângă sine pe falsifică- 
to ru l de bani, Pintye Gligor, deţinut zi­
lele trecute în Arad. Pintye începân- 
du-’şi cariera ca diurnist la poliţia din 
capitală, s’a »distins« prin spionarea 
.Românilor, a,,ajuns favoritul lui fiănffy 
şi mâna dreaptă a lui Jeszenszky; dar’ 
»domnia« n’a ţinut cât lumea, deodată 
eu căderea lui Bânffy, a apus şi soarele 
lui Pintye Gligor care a început a se 
îndeletnici cu falsificarea de cambii, în 
urma căreia a stat şi închis 8 luni. Mai 
în urmă 'şi a consacrat activitatea fal­
sificării de bani, dar’ â fost descoperit 
şi pus la »răcoare, fâră-ca înalţii sei «pa­
troni* de odinioară să-'l mângăie barem 
cu un cuvânt încurajator.
Ce admirabili consilieri mai avea 
Bârffy şi Jeszenszky! Cu ajutorul cui 
voiau .ei să resolveze chestia naţională!
*
De patru lun i moartă şi neaflată, 
în  17 Decemvrie 1900 seara a dispărut
o femeie fruntaşă din Posmuş, lâugă 
Bistriţa; au căutaţ-o de atunci şi până 
acum in toate părţile. In 19 Aprilie 
1901 st. n. un copil al -unui păcurar in ­
trând într’o pădure nu departe de sat, 
după nişte oi, a afiat-o ştrangulată de un 
arbore. Numele ei este- Maria Ivan.
*
, Doue omoruri. Unde poate duce 
pe bieţii oameni năcazul şi sărăcia, ne 
arată cele doue omoruri întâmplate zi­
lele: trecute în doue comune româneşti. 
Unul s'a întâmplat în Sohodol. Un ora 
bogat, Ilie Şerban, avea o mulţime de 
bani, împrumutaţi pe camătă. Bieţii 
datoraşi nepuiend plăti, Şerban a ce­
rut licitaţie pe moşiile lor. Luni erau 
se se ţină cinci licitaţii, şi oamenii în- 
zădar ’l-au rugat se le mai dee amînare, 
totul a fost fără resultat Vezendu-se deci 
siliţi să iee lumea în cap, s’au decis la 
un fapt desperat. în furia lor, oamenii 
adunaţi acolo aii alungat pe esecutor, 
apoi s’au năpustit asupra casei lui Ilie 
Şerban, 'i-au scos afară şi 'l-au spân­
zurat de un arbore dinaintea casei sale 
proprii. O mulţime de ţărani sunt de­
ţinuţi pentru această desperată faptă, lă­
sând în năcaz copiii şi nevestele lor.
Tot pentru usură şi esploatări ne­
miloase a fost ucis proprietarul ungur 
D6zsa Domokos din Aiton, de cătră doi 
nenorociţi Români: Ioan Dordoi şi Ma- 
noilă Podor. D6zsa de o mulţime de 
ani esploata poporul român din acele 
părţi, ear’ în timpul din urmă se lăuda 
eă’i va abate pe toţi în lume. Cei doi 
ucigaşi sunt deţinuţi acum la proeura- 
îura din Cluj.
*
O faptă nobilă. Făcâridu-se unele 
reduceri în personalul de serviciu al 
bănoii «Creditul agricol* duf Brăila, tre­
bui să-’şi peardă postul şi să rămână pe 
drumuri funcţionarul Radu D. Constan- 
tinescu, care are o familie grea de 6 copii. 
Atunci un alt funcţionar al băncii, Ovidiu 
i Ionesou, care mai favorişat de soarte 
! nu e nevoit să se lupte pentru traiul zil- 
i nio, —- abzise de bunăvoe de postul seu 
I în favorul nenorocitului coleg. — Eată 
| o faptă nobilă, creştinească, cum de si-
i gur foarte rar mai întâlnim în zilele
i noastre.
Obrăznicie jidovească. Un cas ca­
racteristic s’a întâmplat la o judecătorie 
cercuală din Budapesta. Un cand. de adv. 
jidan , observând pe masa judelui crucea, 
a tras Ia răspundere pe jude, că din a 
cui ordinaţiune a pus crucea po masă, 
declarând, oă el nu pertractează la o 
astfel de masă, pe care !se află aşezată 
crucea. Judele indignat de obrăznicia 
Evreului, ’l-a îndrumat la ordine, pe- 
depsindu-’l cu 100 coroane. — Bieţii Un­
guri, la ce batjocură au ajuns până şi 
în capitala lor. ;
Costumul Reginei Carmen Sylva. 
în  noaptea învierii, după serviciul reli­
gios oficiat la sf. metropolie din Bucu­
reşti de I. P. S. Sa Metropolitul-Primat 
încunjurat de clerul metropoliei, în pre- 
senţa M/S. Regelui şi a caselor Sale 
civila şi militară, un prânz a avut loo 
la palatul regal. M. S. Regina purta un 
foarte frumos costum, de o creaţiune 
nouă şi cu totul originală, compus din- 
tr’o iie şi un vâlnic din pânză albă, 
foarte fin ţăsută şi acoperită cu o bro­
derie neagră, ear’ pe deasupra o du- 
lamă — ca o redingotă lungă fără mâ­
neci — de cel mai frumos efect. M. S. 
Regina ’şi-a esprimat dorinţa ca, pentru 
balurile oficiale dela curte, doamnele să 
adopte unul şi acelaşi costum, conform 
aceluia pe care Suverana îl purta cu 
atâta graţie. Credem a fi de interes pen­
tru cetitoarele noastre a cunoaşte gu­
stul în chestii devtoaletă a unei Regine 
atât de luminate.
*
Tuturor le este cunoscut, că ser 
minţele de economie şi de grădini ale 
lui Mauthner produc de trei-ori mai 
mult ca alte seminţe. Escelente sunt 
, îndeosebi seminţele de napi impregnate 
cu marca firmei >Sternmark« şi sunt a 
se deosebi de altele contrafăcute. Se 
pot cumpăra dela firma Mauthner în 
Budapesta.
*
Dela petrecerile noastre. Din Pu­
stiniş ni-se scrie: A doua zi de Paşti 
s’a dat un concert împreunat cu repre- 
sfcntarea piesei »Sărăcie lucie*. Cântă­
rile au fost cântate mândru de minune. 
Piesa teatrală s’a predat în limbaj cât 
s’a putut de poporal, de sceea a fost 
foarte interesant rolul Iui Viliga, nebu­
nul satului; ’l-a jucat dl T. Baia, care a 
făcut cel mai mult rîs. »Căluşerul« a fost 
instruat şi condus de dl T. Voicău, ceea-ce 
încă. a plăcut mult oaspeţilor, dintre 
cari dl Clain a dăruit pe căluşeri. Apoi 
a urmat mândra petrecere, care a du­
rat până la ziuă, mulţumiţi fiind toţi 
participanţii.
*
Hotel românesc. Atragem aten­
ţiunea cetitorilor asupra anunţului de­
spre »Hotel Mihaiu< publicat între inse­
rate. Fiind vorba de un hotel românesc, 
foarte bine aranjat, îl recomandăm ou 
tot dinadinsul publicuiui călător.
Concurse bisericeşti şcolare. Ar- 
chidiecesa gr.-or. Parochia cl. III. Lunca, 
protopresbiteratul Lupşei. , Terminul 25 
Maiu n. — Concurs repeţit pentru par. 
cl. III. Veseud, protopresbiteratul Ag- 
nitei. — Diecesa gr.-or. a Aradului. Pa­
rochia cl. I. eventual II. din Buteni, 
protopresbiteratul Butenilor (N.-Buttyin). 
Emol. Usufructul unei sesiuni parochiale,
venitul stolar, congrua de 956 coroane» 
pentru un preot ou 8 ol. gimn. Terminul: 
21 Maiu n.
Ştiri d in  piaţă. Sibiiu. Grâu, hl.,,
10—11.20 cor., săcară 8—8.80 cor., orz
7—8 cor., ovăs 4—5 60 cor., cucuruz 7—& 
oor. Ouă 10 buc. 40 bani.
Braşov. Grâu, hl., 11.30—12 cor.., 
săcară 8.40—880 cor., orz 7.40—7.60 cor.* 
ovăs 5 70—6.20 cor., cucuruz 7.60 cor.
D in  L u m e .
JB u lg a ria .
Marele congres al tuturor comite- 
telor macedonene s’a ţinut în Sofia. Ma­
joritatea celor întruniţi au trebuit sg* 
vadă, că este primejdioasă calea pe care- 
apucase Sarafoff cu omorurile şi mişe- 
liile sale, căci în acest chip Bulgarii ss* 
vor face de batjocura şi ura Europei; 
întregi. La congres s’a mai arătat din 
partea unora, că Sarafoff nu era nici 
de altmintrelea om cinstit, căci el. a fu­
rat şi a cheltuit prin birturi şi în petre­
ceri o mulţime de bani adunaţi dela pa­
trioţii bulgari. In locul Iui Sarafoff, care 
e tot închis, s’a ales de preşedinte profeso­
rul Miehailovschi. Acesta a declarat, că 
va duce înainte lupta comitetului pentru: 
libertatea Macedoniei, dar’ nu în chipul 
cum a făcut-o aceasta premergătorul seu.
De sine înţeles, că prietenii: lui Sa­
rafoff încă nu se lasă, ci ţin în ferbere- 
mare Bulgaria întreagă. Lucrurile au 
ajuns acolo, încât guvernul a chemat 
acasă printr’o telegramă pe domnitorul, 
ţării, prinţul Ferdinand, care petrece bol­
năvicios în aerul cel blând din partea 
de mează-zi a Franciei. Ba «Gazeta de 
Berlin< primeşte din Constantinopol o 
ştire, că sfetnicii Sultanului ’i-au dat 
sfatul, ca să pună lucrurile pevîrful să­
biei, şi dec lare  f ă r ă  în tâ r z ie re  
răsbo itt M u lg a r ie i, care nu vrea să» 
se liniştească.
S e rb ia .
In ziua de 6/19 Aprilie regele Ale­
xandru al Serbiei a vestit celor vre-c- 
800 de representanţi ai poporului adu­
naţi din toate părţile ţ3rii — o nouă 
constituţie, adecă legi noue, după care 
are să se guverneze, să se administreze' 
şi să se judece de aci înainte în Serbia. 
Prin aceste legi se asigură cetăţenilor o» 
libertate nemărginită. Cetăţenii vor 
pute de aci înainte să ţină adunări fără. 
de a fi opriţi de poliţie, şi gazetele sâr­
beşti earăşi vor pută scrie liber şi n ici
o poruncă nu va pută , înăbuşi părerea 
oelor-ce vor scrie pentru drepturile po­
porului. Serbia a făcuij un mare pas 
înainte prin constituţia aceasta luată de 
bunăseaină dela ţările mai culte din 
Europa.
F r a n c ia  ş i R u s ia .
Ministrul afacerilor esterne ale Fran— 
ciei.JDeJcass^, a petrecut aproape o săp­
tămână în capitala Rusiei, unde a fost* 
primit cu multă căldură. Cu acest prilej 
B’au ţinut la !Petersburg sfaturi însem­
nate pentru mersul politicei europene..
î n  c o n tra  b ise rice i cato lice .
In ̂ Portugalia guvernul a dat po­
runcă, ca să se desfiinţeze toate reuniu­
nile preoţeşti din ţeară. Se vede, căi.
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goana păoătoasă pornită în Franoia In 
contra bisericei, ee continuă şi în Por­
tugalia.
B urii şl Englezii.
Cel mai urgisit Englez în Afrioa- 
«udică este guvernatorul Milner. Din 
pricina acestuia mai aleB Burii nioi nu 
Toiau sâ audă de paoe. Acum, oa sâ le 
facă pe voe, guvernul englez ’l-a che­
mat aoasă pe Milner. Se orede deci, că 
pacea se va încheia acum mai uşor. 
Aşa spune şi soţia generalului Botha, 
care ’l-a cercetat în zilele treoute. En­
glezii doresc cu ori-ce preţ pacea, pen- 
tru-că aoum au început s8 se mişte şi 
Negrii din Afrioa-sudică, oari voeao sfi 
ajungă earăşi ei stăpâni în vechiul lor 
păment.
Sfatul domnitorilor.
Se vorbeşte, că împâratul rusesc 
Nicolae II. va chema la toamnă pe toţi 
domnitorii din Europa la un congres, 
pentru a se înţelege, cum B’ar mai put& 
-desouroa lucrurile în lumea aceasta atât 
de turburată şi nemulţumită.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Coregp. Scrisorile şi ştirile trimise, dar' 
remase nepublicate în nrul acesta, vor urma 
în numSrul viitor.
Cab. do I. »Renaşterea«, Şirete. Fiind pre­
ţul abonamentului aţa de mia, credem, că ad- 
miteţi şi d-voastră imposibilitatea unei reduceri. 
Pe cele 3 pătrare de an faoe 3 coroane. Foaia 
am espedat-o.
D-şoara Mărioara Gruiescu, Caraşova. 
Le vom faoe loc.
Ab. 2532. Procentele între 6 şi 8, Adresaţi 
-o petiţie, cerend cu întabulare. N’avaţi bănci
româneşti mai aproape?.............................
Dlui 1. Varga. Ohiar dacă n’ai ave de-a 
face cu miliţia, n’ai pute căpăta uşor paşaport 
pentru America. De altmintrelea nu ne spui, că 
'«şti deolarat de neapt pentru totdeauna, ori că 
trebue se mai mergi la asentare. Oâţi ştim noi, 
eă au plecat acolo în primăvara aceasta — .în­
deosebi şi Vişteni — s’au du3 fără paşaport.
Dlui C. Folea. Lucrurile - par încurcate, 
aşa că noi, necunoscend ou de-ameruntul sta­
rea lucrului, nu-’ţi putem spune nimic hotărît 
şi mai bine ai face vorbind cu un advocat 
român, atât în privinţa obiectelor, cât şi a 
^martorilor, sau apoi făcend d-ta din nou o pe­
tiţie la amândouă locurile.
Glâmboaca Ca zugravi bisericeşti ve 
ţputem recomanda pe d-nii Nicolae Fleşer în 
Saschiz (Szâszkezd, p. u. Hejasfalva) şi S. Zaicu 
în Zotnbor.
: Dlui Miron Sonda, Tohan. Dacă n’a 
avut altă avere adusă, ai putfe ataca testamentul 
verbal la judecătorie, numai trebue se te gân- 
-deşti, că oare plătî-s’ar cheltuielile. E riu, că. 
nu se gândeşte la fetiţa ei. ?
Pentru redacţie şi edituri responsabil: Andreiu Baltoş. 





care ştie bine limba maghiară şi 
are scrisoare bună, se primeşte pe 
timp mai îndelungat numai decât 
oa a d ju n c t de n o ta r  în cance­
laria notarială a subscrisului.
Respectivul primeşte un salar 
lunar de 26  coroane şi alte acci- 
denţii, viptul întreg, cuartir şi lu­
minat afară de Bpălat
Reflectanţii sfi se adreseze la 
subscrisul.
I o a n  U o n e a ,  
notar în comuna Cacova, p. u. Orlat, 
134] 1—2 comit Sibiiului.
Hotel nou.
— —
Subscrisul îmi permit a anunţa cu tot respectul, că hotelul, 
aranjat (lin «ou şi (lup i cerinţele moderne, sub firma
,Hotelul M ihaiu“,
Sibiiu, strada Turnului nr. 11
stă la disposiţia P. T. public călător.
Localităţi elegante pentru restaurant şi cafenea. — 
Bucătărie escelentă. —  V inuri naturale curate. —
Bere „Transsylvania" de Habermann şi „Bock“ dela 
Trei-Stejari. —  Preţuri moderate pentru odăi. —  
Oînnibus la ducere şi venire dela gară. —  Calese 
stau la diaposiţie pentru călători.
La o visitare cât mai deasă învită cu toată stima
M i l i a i u ,  hotelier.












8 medalii de aur. 
19 medalii de argint.
Fluidul Ini
Marca şerpe.
Dovedit de mult timp 
ca mijloc bun cosmetic 
(frecare) pentru întă­
rirea vinelor şi muşchi­
lor corpului omenesc.
Preţul:
Vi flacon cor. 2.—
0MAPKEV A.
Wtiii 1 !"f
8 medalii de aur.
19 medalii de argint.
Kwizda.
F lu idu l turiştilor
Folosit cu succes la în­
tăriri şi recâştigarea for­
ţelor după tu re  mai 
mari din partea turiştilor, 
bicicliştilor şi călăreţilor.
Preţu l:
Va flacon cor. 1.20.
Veritabil numai cu ni a ca de mai sus se capetă in toate farmaciile drogueriile. 
[32] 14—15 Deposit principal:
Farmacia cercuală, XLortieuburg lângă Viena. I
Gustav Durr,
| m e d i a n i  o .
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
S ib i iu .  !* ia ţa- i« ia re  n r .  IO .
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat.
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
m* Seidel & Naumann, G. M. Pfaff.
Toate acareturile maşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, o le inri fine şi altele se 
află întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut 
de ori-ce fel sânt esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cu garanţie. 
Pentru fiecare maşină nouă de cusut cumpărată dela mine dau 5 an i 
garanţie.- < [io| 8-io
Liste de preţuri se trimit la oerere gratis şi franoo.




Sibiiu, strada Rosmarinului nr. 12,
primeşte spre esecutare acoperiri de 
case CU ţ gle atât la oraş cât şi la sate. 
Remuneraţiune foarte modestă; pi] 2—3
Declaraţie.
Eu A na Droc nasc. Mu ţ iu  Urechie, 
din Răşinari, declar, că ori-cine va mai 
da dela datul acestui anunţ ceva băr­
batului meu Ioan V. Droe, fie pe da­
torie, fie într’alt fel, fie beuturi spir- 
tuoase, fie altceva, nu se poate aştepta 
la nici o plată. Deasemenea voiu ur­
mări pe cale legală pe toţi cei-ce vor 
primi dela el obiecte sau altceva.
+ Ana Droe nasc. Mnp UrecMe
[33] 1—2 prin Suroiu Dumitru.
Am onoarea a oferi P. T. public cele mai bune şi mai ieftine ^  
eumpene de bElansarf, de si steni decimalic şi cântare, precum 
şi diferite unelte, îndeosebi cuţitaşe de gilâu de maşini, cuţi pentru 
măcelari şi unelte de oţel pentru pantofari ş. a.
Mai departe produc escelente
eumpene de vite şi de alte poveri
ca poduri în ori-ce mărime.
Monopolul acestor eumpene
’l-am predat prin contract reuniunii cercnale de agricultură 
din Sibiiu şi rog, pe stimaţii domni s6 binevoiască a se adresa 
de-adreptul acelei reuniuni, care oferă un rabat comunelor şi reuniu­
nilor comunale de agricultură.
R-paraturi şi schimbări la eumpene se esecută prompt şi ieftin.
Scrisori de recunoştinţă şi certificate sunt la disposiţia onoratului public.
Lista preţurilor se trimite gratis şi franco.
[2i] 4 “3 P i c t o r  H e s s ,  S ib iiu .
§ PUBLICATIUNE. s
Se face prin aceasta cunoscut, că după-ce înaltul m in is t e r  r e g . u n g .  d e  f in a n ţe  a fâeut prin organele sale 
de controlă revisiune îosurilor de I. cl. a loteriei de clasă reg. ung. privileg. (a V lII-a loterie), losunle s’au predat spre vânzare 
colectorilor principali. Prin aceasta se publică planul de loterie aprobat de ministerul reg. ung. de finanţe.
.Planul loteriei de clasă reg. ung. privileg. A  opta loterie. 100.000 losuri, 50.000 câştiguri.
C L A S A I .
Depunere 12 cor. 
Tragerea în 22 şi 23 Maiu 1901.
C L A S A  II.
Depunere 20 cor. 
Tragerea în 19 şi 20 Iunie 1901
C L A Ş A  III.
Depunere 32 eor. ' 
Tragerea în 16,17 şi 18 Iulie 1901.
C L A S A  VI.
Depunere 24 cor.





















































































477U00 5000 Câst. cor. 898000
1 . '* ' C L A S A ’IV .
S Depunere 40 cor.
| Tragerea în 13 şi 14 August 1901. .
C L A S A  V.
Depunere 32 cor.
Tragerea în 4 şi 5 Septemvrie 1901.















câştiguri coroane câştiguri coroane
o >4»
1 a 100000 100000
1 a *0000 1 a 100000 o 1 a 60000 60000
1 ■a, 30000 1 ă 30000 * *-*i\ 1 ă 40000 40000
! /  i 1 â 20000 1 a 20000 m 00 9t 2 ă 30000 60000
i ă 15000 1 ă - 15000 09 «BS ■£ 3 a 20000 60000
. . .,3 a 10000 30000 3 ă 10000 30000
s^ O 20 ă 10000 200000
v-:- 5 â 5000 25000 5 ă 5000 25000
9 w O) Q}Z b 50 ă 5000 250000
8 ît 2000 16000 8 ă 2000 16000
«-■s 
S i 400 ă 2000 800000
10 ă 1000 10000 10 ă 1000 10000 720 ă 1000 720000
70 ă 500 35000 70 â 500 35000 1000 ă 500 500000
3900 ă 170 663000 3900 ă 200 780000 27800 ă 200 5560000
4000 câşt. cor. 934000 4000 Câşt. cor. 1 0 610 00 30000 câştig şi premiu cor. 9550000
C e l m a i m a re  c â ş t ig  în  cas 




Pentru tragerea cl. I . care se va întâmpla publice în 2 2  şi 23  M a iu  anulcurent în presenţa autorităţii de 
eontrolă reg. ung. şi a unui notar regesc în sala de tragere (IV., Esku-ter, intrarea Duna-utcza), se pot căpBta losuri 
la toate colectările loteriei de clasă reg. ung. priv.
B ud ap e s ta , 21 Aprilie 1901.
Direcţiunea loteriei de clasă reg. ung', priv.
[32] î—J . - . o , ; JL & ny ay . .. H a z a y .  . .
Pentru tipar responsabil lo sif MarsehaB.
